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 كبسلايوحنلا )ةيصن ةيليلحت ةسارد( ءارسلإا ةروس يف  
Kohesi gramatikal dalam Surat al-isro’ (Kajian Analisis Teks) 
Al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur’an diturunkan berbahasa Arab yang 
berisi nilai-nilai keindahan tentang berbagai sisi, mulai dari moral, pendidikan, 
hukum, serta ilmu pengetahuan lainnya. Dan didalamnya juga terdapat kandungan 
isi yang membuat semua orang yang membacanya bisa takjub, contohnya dari 
segi kebahasaannya. Gaya bahasa yang dipakai sangatlah tidak biasa melainkan 
berisi ungkapan ungkapan yang bagus sehingga para pembaca terhanyut 
kedalamnya dan tentunya isi antara satu ayat ke ayat lain dan antara satu surat ke 
surat lain sangat berkaitan pastinya itu semua membantu para pembaca mengerti 
tentang maksud yang terkandung didalamnya. 
Oleh karena itu, dalam memahami sebuah teks terutama dalam al-Qur’an, 
diperlukan pemaknaan suatu unsur yang membahas tentang keserasian dan 
keterkaitan hubungan struktural antara satu ujaran dengan ujaran lain. Unsur ini 
disebut dengan kohesi, yakni suatu konsep semantik yang mengacu kepada 
hubungan makna yang ada dalam suatu wacana yang ditandai dengan pemarkah, 
seperti referensi, substitusi, ellipsis, konjungsi, repetisi dan kolokusi. Unsur 
kohesi dibagi menjadi dua menurut keberadaannya, yakni kohesi gramatikal dan 
kohesi leksikal. Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada satu objek berupa 
surat al-Qur’an yaitu Surat al-isro’ dengan memfokuskan analisis dalam bentuk 
kohesi gramatikal .  
Dari latar belakang tersebut, lahirlah dua rumusan masalah yang menjadi 
acuan penelitian ini, yakni: 1) Bagaimana bentuk kohesi gramatikal dalam Surat 
Al-Isro’?. Dengan rumusan masalah tersebut maka muncul tujuan penelitian 
sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bentuk kohesi gramatikal dalam Surat Al-
Isro’. 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata yang tertulis, sebagaimana data yang diperoleh merupakan teks 
dalam Surat Al-Isro’. Dengan sumber data adalah al-Qur’an al-Karim. Sehingga 
penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Sedangkan 
metode pendekatan yang digunakan adalah kajian analisis teks, yang telah 
diungkapkan oleh Halliday dan Hasan tentang unsur-unsur kohesi gramatikal dan 
kohesi leksikal. Tetapi, dalam penilitian ini hanya focus kepada kohesi gramatikal 
saja. 
Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa dalam Surat Al-Isro’ 
terkandung unsur-unsur kohesi gramatikal, antara lain: referensi (al-Ihalah) 
berjumlah 440, substitusi (al-Istibdal) berjumlah 0, ellipsis (al-Hadzfu) berjumlah 
12 dan konjungsi (al-Washlu) berjumlah 287.  
Kata Kunci: Kohesi Gramatikal, Analisis Teks, Surat Al-Isro’.  
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وسمي للكتاب الدنّزل على النبي محّمد  ٔقراَءًة وقرأنا)،-أّن القرآن لغة (قرأ
صلى الله عليو وسلم. كما يطلق القرآن على الكتاب كلو، وعلى جزء منو، 
من آياتو. و القرآن اصطلاحا ىو كلام الله الدعجز، الدنّزل على  كل آية وعلى 
النبي محّمد صلى الله عليو وسلم، بواسطة جبريل عليو السلام، الدكتوب 
 .ٕبالدصاحف، الدنقول بالتواتر، الدتعبد بتلاوتو
قد علمنا أّن القرآن مكتوب بالّلغة الجميلة وىي الّلغة العربية، فأنزل  و
 ٖشرؼ الّلغات على أشرؼ الرسل، بسفارة أشرؼ الدلآئكة.أشرؼ الكتب بأ
 ٗ".فقد قال الله تعالى "انّا أنْػزَْلَناُه قُػْرآنًا َعَربًِيا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلْون َ
حصَّل من استعمال الألفاظ أو الصورة 
ُ
وأّما تمثل الوظيفة الدعنى الد
 ٘الدستوى التحليلّي أو التركيّبي.الكلامية في الجملة الدكتوبة أو الدنطوقة على 
وتؤدي أدوات السَّبِك وظيفتها بالّنصِّ زيادة على كونها وحدات نحوية تربط بنٌ 
الجمل بعضها ببعضها الآخر، فهي وحداٌت وظيفية تؤدي دورًا في تكوين الّنصِّ 
، وىذا يبدو واضحًا في تعريف (ىاليداي) للسَّبك، إذ يرى أنَّ مفهوم السَّبِك 
مفهوٌم دلاليٌّ، ويقصد بو العلاقات الدعنو يّة الدوجودة داخل الّنصِّ ، والتي تعرفو  ((
 ٙ)). كّنص  
                           
 ٔٓٔٔ ص: الدنوّر،احمد ورصا منّور،  ٔ
 ٛص:  التبيان في علوم القرآن،علي محمد الصابوني،  ٕ
 ٖ٘ٙ) ص  ٜٜٜٔ، ٗ( رياض: دار طيبة، ج  تفسنً القرأن العظيم،سامي بن محمد السلامة،   ٖ
 ٕالقرآن سورة يوسوؼ،   ٗ
 ٖٔص  السبك النصي في القرأن الكريم،أحمد حسنٌ حيال،  ٘
 ٓ٘نفس الدرجع، ص  ٙ
 

































وقد اختارت الباحثة الدصطلح "السبك" من بنٌ الدصطلحات الأخرى، 
لوضوح دلالتو في التراث، ولثبات الدصطلح في الدراسات النصية العربية. 
، مثل أحمد عفيفي، وتمّام حّسان، جميل واستعملو لدى الرواد من الباحثنٌ العرب
عبد الحميد وسعد مصلوح. فصار "السبك" ىو الدصطلح الأكثر دلالة على 
الدفهوم الدراد في لسانية النص فضلا على أن الأكثر شيوعا من بنٌ الدصطلحات 
 ٚالأخرى في التراث الدعاصرة.
 السبكنظرا من البيان السابق، فاختارت الباحثة موضوع البحث " 
" بأن القرآن كتاب الله ومصدر الحياة الأول وفيو  سورة الإسراء في النحوي
 .تعليم وحكاية وغنً ذلك كما وجب على كل مسلم قراءتو وتدبره
 البحث أسئلة .ب
 وأّما أسئلة البحث التي سوؼ تحاول الباحثة في ىذا البحث فهي:
 الإسراء؟سورة  في) lakitamarG ( النحو السبك كيف أشكال 
 البحث أهداف . ج
 :فهي يحتوى على ىدفنٌ،
   .سورة الإسراء في) lakitamarG ( النحو السبك أشكال لدعرفة 
 البحث أهمية . د
 تأتي أهمية البحث فيما يلي:
 النظرية الأهمية .1
من  إما النصي السبك في وخاصة النص اللغة علم في النظرية لتوسيع أ.
 .الدعجمي أو النحوي
 الكريم القرآن في وخاصة النصي، السبك في النظرية من الأمثلة لتطبيقب. 
 يعٍت سورة الإسراء.
                           
 ٛٗص  في القرأن الكريم،السبك النصي أحمد حسنٌ حيال،  ٚ

































 العملية الأهمية .ٕ
في  وأمثلتها وأشكالذا النصي السبك عن والفهم الدعرفة زيادة : للباحثة أ.
 .الكريم القرآن
 : وأدبها العربية اللغة شعبة طلابالو  للقارئنٌ . ب
وأمثلتها  وأشكالذا النصي السبك عن والفهم الدعرفة على مساعدة 
 . سورة الإسراء  الكريم يعني القرآن في وتطبيقها
 في التطور لدن تريد ومرجعا الفكر مصدر البحث ىذا يكون و أن 
 . تحليل الخطاب اللغوية و خاصة الدعارؼ دراسة
 : للجامعة .ج
الحكومية  الإسلامية أمبيل سونن جامعة مكتبة في العلمية الرسائل لزيادة 
 . الجامعة بتلك الإنسانية والعلوم الآداب كلية مكتبة أو العامة
 أو من النحوي إما النصي السبك في وخاصة تحليل الخطاب العلوم لزيادة 
 . الدعجمي
 المصطلاحات توضيح .ه
 :يل كما البحث ىذا في الدصطلحات توضيح
 .ٛالتربط بنٌ الجمل في الناص بوجود علاقة النحويّة :السبك النحوي 
الدنزل على خاتم الأنبياء والدرسلنٌ الدعجز،  ىو كلام الله : الكريم القرآن
بواسطة الأمنٌ جبريل عليو السلام الدكتوب في الدصاحف الدنقول 
إلينا بالتواتر الدتعبد بتلاوتو الدبدوء بسورة الفاتحة والدختتم بسورة 
 ٜ.الناس
                           
 89 م.), ۲۰۰۹. (القاىرة : مكتبة الآدابعلم اللغة النص النظرية والتطبيقعزة شبل محمد ،   ٛ
 ،(ه ٖٕٓٓ :العلمية الكتب دار الدكان، لرىول) القرآن علوم في التبيان الصابوني، علي لزمد ٜ

































الكريم، وىي من السورة  القرآن في السور من السورة إحدى : سورة الإسراء
) التي تتكون من مائة ٚٔالدكية وعلى الترتيب سبعة عشر(
) آية، وىذا السورة يعني سورة الدكية، وىي ٔٔٔوإحدى عشر (
ل ح)، سورة قبلها يعني الن٘ٔخمسة عشر ( زءموجود في ج
 وبعدىا يعني سورة الكهف. 
 البحث حدود .و
 :يلي كما الباحثة فحددتو وموضوعا إطاراالبحث   يتسع لا لكي
يركز على السبك النصي في القرآن الكريم ويختص تطبيقها في  البحث ىذا إن
وىي تركيزه محدود حول  ددت الباحثة حسب أسئلة البحث، ألافح .الإسراءسورة 
 السبك النحوي و السبك الدعجمي.
 السابقة الدراسات .ز
وقد  ،دراسات السبك النصي في الأول ىو البحث ىذا أن الباحثة تدعى لا
 السطور في الباحثة وتسّجل. أفكارا منها وتأخذ منها تستفيد دراسات سبقتو
 وما البحث ىذا بنٌ الدميزة النقاط وإبراز الدوضوع ىذا في تلك الدراسات التالية
  :الدراسات منها تلك من سبق
ىي  ( أ ٕٖٕٛٓٔٔٓ ( السعادة فتحيةكتبتها  التي الجامعية الرسالة أولا،
 الإنسانية جامعة والعلوم الآداب والأدب كلية اللغة ا قسمبهوأد العربية اللغة شعبة
و موضوعها يعني السباك م. ٕٚٔٓالحكومية سورابايا  الإسلامية أمبيل سونن
الكيفّي و  الدنهجالنصي في سورة الكهف ( دراسة علم الناص ) وطريقتها يعني 
 .حصا تحليل الناص
طالب بشعبة تربية اللغة عبد الرحمن وحيد كتبها  ثانيا، الرسالة الجامعية ثانيا،
 م.۲1۱۳بجامعة محمدية سوراكارتا، سنة  الإندونيسية وأدبها، بقسم التربية،

































 السبك النحوي (الوصل) في نص ترجمة القرآن (سورة الأحزاب)". "موضوعها
 الباحث فيها خاصا في السبك النحوي (الوصل).فبحث 
بالدوضوع تحليل السبك النحوي بنٌ الكلمة في مقال  بهر الّدين ثالثا، 
 ، ىو طالب بشعبةفي مدرسة الثانوية الحكومية رامباغ فربالنجا ٛالطلاب فصل 
ا جوكياكارتا  و خص محمدية بجامعة بية،التر ً بقسم وأدبها، اللغة الإندونيسية تربية
 تحليل السبك النحوي بنٌ الكلمة.
والإختلاؼ من ىذا الدبحث والدباحث السابقة يعني اختلاؼ من حيث 
مصادر البيانات. الدبحث الأول موضوعها السبك النصي ومصادرىا في موضوع و 
سورة الكهف، والدبحث الثاني موضوعها السبك النصي ومصادرىا في القرآن 
الثالث موضوعها السبك النصي ومصادرىا في الكريم سورة الأحزاب، والدبحث 
في مدرسة الثانوية الحكومية رامباغ فربالنجا، وأما ىذا  ٛمقال الطلاب فصل 








































 مفهوم السبك النصي . أ
سبكا ًأو سبك الفّضة بمعتٌ أذابها  –يسُبُك  –السبك لغة من كلمة َسَبَك 
 وصّبها في قالب، أو سبك الكلاَم بمعتٌ أحسن ترصيفو وتهذيبو. وكذلك السَّبك
ىو: عملية إذابة الذىب، أو الفضة، ووضعها في قالب من حديد حتى تخرج 
 ٔمتماسكة متلاصقة، وتسمى حينئٍذ سبيكة.
وقد اسُتعِمَل الدصطلح للدلالة على الكلام من باب المجاز، قال الزلسشري  
: (ومن المجاز : ىذا كلاٌم لا يثبت على السَّبك, وىو سّباٌك للكلام).
 ٕ
) الدعيار الأول من الدعايتَ النصية التي وضعها noisehocيدثل السبك (
(بوجراند ودريسلر)، وقد نال ىذا الدصطلح عناية كبتَة من قبل اللسانيتُ 
النصيتُ. ولم يتفق الباحثون العرب الدقابل لو، فقد استعملوا الدصطلحات 
متعددة بتعدد الدراسات النصية العربية، والجدول الآتي يظهر الدصطلحات 




 موضوع الكتاب الباحث
لسانيات النص مدخل إلى انسجام  د. لزمد خطابي الاتساق
 .۱۱الخطاب، 
                           
 .ٚ۱۱م)،  ٜٗٛٔ(العراق : دار الرشيد للنشر،  العتُ مادة : سبكالخليل بن أحمد الف راىيدي،  ٔ
 . ٘۱ٗم)،  ۱۹۹۱(بتَوت : دار الكتب العلمية،  ۱أساس البلاغة ط أبو القاسم جار الله لزمود بن عمر الزلسشري،  ٕ
 ۱۱۱۱(جمهورية العراق : الجامعة الدستنصرة،  سورة الأنعامالسبك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في أحمد حستُ حيال،  ٖ
 ٚٗم)، ص: 

































لسانيات النص لضو منهج لتحليل  د. أحمد مداس الانسجام
 .۱ٛالخطاب، 
 التًابط
 .۱۹۱مبادئ في اللسانيات،  خولة الإبراىيمي
 .٘۱/۱أصول تحليل الخطاب،  د. لزمد الشاوش
التًابط 
 .۱٘۱أسس لسانيات النص،  د. موفق لزمد جواد القواعدي
 .۱۱مدخل إلى علم اللغة النص،  إلذام أبو غزالة التضام
 التماسك
 .٘۱نسيج النص،  د. اَلأزَّىر الزَّنّاد
 د. صبحي إبراىيم الفقي
علم اللغة النصي بتُ النظرية والتطبيق، 
 .۱۹/۱
 .۱۹مدخل إلى علم اللغة النصي،  د. فالح بن شبيب
من لسانيات الجملة إلى علم النص،  بشتَ إبرير التناسق
 .۱۱
 .۱۱الانسجام في القرآن الكريم،  نوال لخلف الربط
الربط 
 د. عزة شبل لزمد اللفظي
علم لغة النص بتُ النظرية والتطبيق، 
 . ۹۹
الربط 
 د. سعيد حسن بحتَي النحوي
علم لغة النص الدفاىيم والاتجاىات، 
 .٘ٗ۱
 السبك
 د. أحمد عفيفي
لضو النص اتجاه جديد في الدرس 
 .٘ٚالنحوي، 
 . ۱۱۱النص والخطاب والإجراء،  د. تدَّام حسَّان
البديع بتُ البلاغة العربية واللسانيات  د. جميل عبد المجيد
 .۱ٛ۱النصية، 

































 .ٗ٘۱لضو آجرومية للنص الشعري،  د. سعد مصلوح
وأما اصطلاحا السَّبُك ىو جزٌء من مكونات النظام اللغوّي الذي يتكون 
من الدكون الفكرّي، والدكون التواصلّي، والدكون النصّي، إذ يشكل الدكوُن 
في النظام اللغوّي، ويضم الوسائل التي تدتلكها اللغة  النصّي (السَّبك) النصَّ 
لإنتاج النصِّ ؛ ليصبَح ُمتعلقا ًبالدوضوع ومتناسقا ًفي علاقاتِو مع ذاتو، ومع سياق 
الدقاِم، وعمل الدكون النصّي بصفة جزئية كالدكونتُ الآخرين عن طريق أنظمة 
كلُّ عبارٍة بانتقاٍء مرتبطة بما رتب خاصة في النحو، وعلى سبيل الدثال، تقوم  
معتُ في النظام اللغوي، وىو انتقاٌء يعبُِ عن تنظيم الدتكلم العبارَة رسالة، و يعبُِ 
عن طريق الآليات الطبيعية لِبنية الجملة، كذلك يقوم الدكوُن النصيُّ بربِط عنصٍر 
  ٗبو. في النصِّ بعنصٍر آخر أين وجدا ومن دون اعتبار أنَّ ُكلَّما في النصِّ متعلق ٌ
 أشكال السبك النصي . ب
النص باعتبار وحدة الدلالية، ترتبط لجزاؤه معًا بواسطة أدوات ربط صريحة 
(مباشرة) تختلف من نص إلى آخر تبعا لنوعو واختلاف الدؤلفتُ، سواء من حيث 
عددىا، أو من حيث نوعها، لأنها تلعب دورًا وظيفيا،ً ليس باعتبارىا وحدات 
لعمل سلسلة تشكل نصا،ً بل باعتبارىا وحدات وظيفية لضوية تربط بتُ الجمل 
 تلعب دورا ًفي تكوين النص كوحدة دلالية.
يقدم ىاليداى ورقية حسن، خمسة أنواع لأدوات الربط ُتكّون شبكة من 
العلاقات الدلالية تربط الجمل بعضها ببعض أو الفقرات أو وحدات الخطاب 
 وىي: ٘وتساىم في خلق النصية،
                           
 ٜٗ-ٛٗ...، ص: السبك النصي أحمد حستُ حيال،   ٗ
 .ٔٓٔ علم اللغة النص النظرية...،عزة شبل لزمد،   ٘

































وتتضمن ضمائر الإحالة الشخصية، والإشارية، والدقارنة ecnerefer الإحالة  
 (الدوصولة). 
ويتضمن الاستبدال الاسمي، والفعلي، والعباري   noitutitbusالاستبدال 
 (الجملي).
 ويشمل الحذف الاسمي، والفعلي، والعباري (الجملي).  sispilleالحذف 
 ي، والسببي، والزمتٍ.ويضم الوصل الإضافي، ولاستدراك  noitcnujnocالوصل 
ويشمل أشكال التكرار والتضام (الدصاحبة   noisehoc lacixelالسبك الدعجمي 
 الدعجمية).   
من ىذه التقسيمات تقدم الباحثة على تصنيف السبك باعتبار أنواع 
أدواتو. إذ قسَّم ىاليداى ورقية حسن الّسبَك على شكلتُ: السَّْبك النحوّي، 
والسَّبك الدعجمّي.
  ٙ
 السبك النحوي .1
  وقد ضم السبك النحوي الوسائل الآتية :
 ) ecnerefeR(أ). الإحالة 
يشتَ ىاليداي ورقية حسن إلى أنو يوجد في أية لغة عناصر معينة 
لذا خاصة الإحالة، ىذه العناصر في الإلصليزية ىي الضمائر، وأسماء 
ثلاثة أنماط الإشارة، وأدوات الدقارنة أو الدوصولة. ومن ثم يصبح ىناك 
 :ٚللإحالة ىي
 الإحالة الشخصية أو الضمائر الشخصية 
الضمتَ ىو ما وضع لدتكلم أو لساطب أو غائب تقدم ذكره لفظا 
أو معتٌ أو حكما، ويقسم الضمتَ في العربية على ثلاثة أقسام : 
                           
 .٘۱۱-ٗٓٔ نفس الدرجع، ٙ
 .ٖٕٔ نفس الدرجع،  ٚ

































الضمائر الدنفصلة، والضمائر الدتصلة، والضمائر الدستتًة. وىذه 
السبك النصي، لأنها تنوب عن الكلمات  الضمائر من أبرز أدوات
والعبارات والجمل الدتتابعة، بل إن وظيفتها تصل إلى مبتغاىا في الربط 
بتُ أجزاء النص الدقامية أو الدقالية و كذلك القبلية أو البعدية، علاوة 
على أن دلالة الكلام قد تكون غامضة، والضمتَ ىو ما يوضحها 
 ٛ ت لتَبط بينها.ويجمع شتات ما تناثر من عبارا
جملة تبدأ بالاسم.  بأنها الجملة الاسميةمثال : يدكن تعريف 
(فالضمتَ "الذاء" ىو الاحالة التي تحيل على اسم قبلها وىو "الجملة 
 الاسمية")
 ضمائر الإشارة 
يعرف النحاة اسم الإشارة بأنو: اسم مظهر دال بإيداء على 
سيبويو الأسماء الدبهمة،  اسم حاضر حضورا عينيا أو ذىنيا وقد أسماىا
ولعل ىذا الإبهام ىو من جعل ابن ىشام يعدىا من روابط الجملة 
وتعد الإحالة الإشارية شكلا من أشكال الإشارة اللفظية، إذ يعتُ 
الدتكلم المحيل عليو عن طريقة حديد مكانو من حيث القرب، 
بالدشار  وللإحالة الإشارية أركان ىي: الدشتَ والدشار إليو والدشار لو
 ٜ إليو.
؟. (فضمتَ أو القرية ىذهمثال : ىل يوجد لزل الاتصالات في 
اسم الإشارة  "ىذه" ىو الاحالة التي تحيل على اسم بعدىا وىو 
 "القرية").  
 ضمائر الموصولة 
                           
 .ٔٙ السبك النصي....،أحمد حستُ حيال،   ٛ
 .ٔٙ نفس الدرجع،  ٜ

































الاسم الدوصول ىو الذي لا يتم بنفسو لأنو دائم الافتقار إلى  
فإذا تم بما بعده كان كسائر كلام بعده يتصل بو برابط ما، ليتم اسما، 
الأسماء، فيجوز أن يكون فاعلا أو مفعولا بو. وقد أطلق عليها 
النحاة "حروف السبك" ويفضي الاسم الدوصول إلى سبك النص، 
لأنو يربط أجزاء الجملة بعضها ببعض أو بتُ الجمل الدختلفة، علاوة 
 ٓٔ على أنها تربط النص بسياقو الدقامي الذي قيل فيو.
(فضمتَ أو اسم  .رأيناىا أمس التي القطةمثال: إنها نفس 
 الدوصولة "التي" ىو الاحالة التي تحيل على اسم قبلها وىو القطة).  
 هما :  ٔٔوتنقسم الإحالة باعتبار مرجعيتها على قسمتُ رئيستُ
 )arohpodnE( الإحالة الداخليَّة (النصية) 
لى السابق الإحالة عوىي تنقسم بدورىا على قسمتُ هما، 
وتعتٍ َأنَّ الدفردة تحيل على كلام قد مرَّ ذكره ، )arohpanA((قبلية) 
من قبل، قد يكون في الجملة السابقة، أو قد يكون في جملة أسبق 
الإحالة على اللاحق (بعدية) منها . والقسم الآخر ىو 
حيل يشتَ ىنا إلى شيء لاحق لو،  )arohpataC(
ُ
و يقَصد بو َأنَّ الد
 ٕٔ إنَّو يستمد تأويلو من كلام يأتي بعده.أي : 
جملة تبدأ بالاسم.  بأنها الجملة الاسميةالدثال : يدكن تعريف 
فالضمتَ "الذاء" تحيل على كلام ذكر من قبل "الجملة الاسمية"، 
 وتسمي ىذه
 الإحالة الدرجعية الداخلية السابقة)
                           
 .ٔٙ السبك النصي....،أحمد حستُ حيال،   ٓٔ
 .ٗ٘نفس الدرجع،   ٔٔ
 .ٔٙنفس الدرجع،   ٕٔ

































؟. (فاسم القرية ىذهالدثال : ىل يوجد لزل الاتصالات في 
الإشارة "ىذه" تحيل على كلام ذكر من بعده "القرية"، وتسمي ىذه 
 الإحالة الدرجعية الداخلية اللاحقة).
 )arohpoxE(الإحالة الخارجيَّة (المقامية)  
ويعتٍ َأنَّ الدقام الذي يقال فيو النصُّ يسِهُم في سْبِك النصِّ ،  
كِّن عن طريق فهم ما يحيط بالنصِّ من أمور تساعد في فهمو، و تد ُ
غلقة بالاستعانة بما يعطيو 
ُ
(الدستمع/ القارئ) من فكِّ رموز النصِّ الد
 .ٖٔالدقام من عون
الدثال : ُزْرُتهَا في الدَّ اِخِليَِّة ووجدُتها مريضًة. (في ىذه الإحالة لم 
تذكر المحال بل تحتاج الإحالة إلى فهمها بمساعدة الدقام الخارجي، 
 الخارجية).فتسمى ىذه الإحالة الدرجعية 
 )noitutitsbuS(ب). الاستبدال 
يعد الاستبدال أحد وسائل السبك النحوي التي تتم داخل النص 
بتُ عنصر متأخر وآخر متقدم. ويقصد بالاستبدال ىو (إحلال كلمة 
لزل كلوة أخرى)، أو بعبارة أخرى: (الاستبدال عملية تتم داخل النص، 
ستخلص من كونو: عملية إنو تعويض عنصر في النص بعنصر آخر). وي
ت الاستبدال النصي قبلية، لاداخل النص أنو نصي. على أن معظم حا
 ٗٔأي علاقة بتُ عنصر متأخر وعنصر متقدم.
 الاستبدال باعتبار الوظيفة النحوية ثلاثة أنواع ىي : 
 )noitutitsbuS lanimoN() الاستبدال الاسمّي ۱
                           
 .ٗ٘ السبك النصي....، أحمد حستُ حيال،  ٖٔ
 .ٜٗ الدعايتَ النصية..،إبراىيم نوفل،   ٗٔ

































 ,eno(ذات) وفي الإلصليزية  -نفس -تعبِ عنو الكلمات: (واحد
 ٘ٔ.فتحل لزل الاسم أو العبارة الاسمية)، emos ,seno
، أحب لا -في حجرتك؟  الصورىل تحب أن أغتَلك  -مثال : 
(فاستبدل الاسم الأول "الصور" بالاسم الثاني  .نفسهاأن احتفظ بها 
 "نفسها").
 )noitutitsbuS labreV(الفعلّي  الاستبدال )۲
(فعل) ويقابل   )brev-orp(ويعبِ عنو بالفعل البديل أو الكنائى
. حيث يأتي إضمارا لفعل أو لحدث معتُ أو )od(في الإلصليزية الفعل 
عبارة فعلية، ليحافظ على استمرارية لزتوى الفعل أو العبارة الفعلية 
 ٙٔ.الأكثر تحديدا
 أفعلوتدام الفهم يا سيدي. وىذا أكثر لشا  أفهمكمثال : إني 
 (فاستبدل الفعل الأول "أفهمك" بالفعل الثاني "أفعلو"). .بنفسي
 )noitutitsbuS lasualC(الجملي   ) الاستبدال۳
ىذا نوع من الاستبدال ليس استبدالا لكلمة داخل الجملة، 
جملة الاستبدال، ثم تقع لا ولكن لجملة بكاملها. وفي ىذه الحال تقع لو
ذلك)  -الكلمة الدستبدلة خارج حدود الجملة. مثل الكلمات: (ىذا
 ,os od( ٚٔوالتعبتَات مثل: )hcus ,os(ويقابلها في الإلصليزية الكلمات: 
 )emas od
. (فيعتمد تفستَ ذلكأنا أعتقد  -؟ رحلت بارباراىل  -ال : مث
 الجملة الثانية كالدستبدل على الجملة الأولى كالدستبدل منو).
 )sispillEج). الحذف (
                           
 .ٖٔٔ علم اللغة النص النظرية...،عزة شبل لزمد،   ٘ٔ
 .ٗٔٔنفس الدرجع،   ٙٔ
 .ٗٔٔنفس الدرجع،   ٚٔ

































الحذف ظاىرة لغوية عامة تشتًك فيها اللغات الإنسانية (حيث يديل 
الباقي الناطقون إلى حذف بعض العناصر الدكررة في الكلام، إذا كان 
بوجود قرائن لغوية لا مغنيا في الدلالة، كافيا في أداء الدعتٌ، ولا يتم ذلك إ
يوجد في لا أو مقامية تومئ إليو، وتدل عليو، ويكون في حذفو معتٌ 
 ٛٔذكره).
وتسهم معرفة كل من القارئ والكاتب بالأعراف اللغوية في لصاح 
راك الكاتب ظاىرة الحذف، الذي يقوم بدوره في سبك جمل النص (فإد
لفهم القارئ يجعلو يلجأ للحذف، وىذا الحذف لو دور مهم في الإقتصاد 
اللغوي الذي يديز النصوص البليغة، كما ينفي عن الدلتقي الدلل والرتابة 
فائدة منو، ويفجر في ذىن الدلتقي شحنة توقظ لا ونتيجة تكرار عنصر 
 ٜٔذىنو لإدراك المحذوف الدراد).
 ثلاثة ، على النَّحو الآتي :  ويقسم الحذف على أقسام
 )sispillE lanimoN() الحذف الاسمّي ۱
ويعتٌ الحذف داخل المجموعة الاسمية، حيث يقع حذف الاسم بعد 
.  tehtipeأو النعت،  evitaremun، أو العدديcitciedالعنصر الإشاري 
 ٕٓ.والعنصر الإشاري تعبِ عنو الكلمات الآتية
أفضل لك.  أن الخفيفأعتقد  -الثقيل.  الشايأنا أحب  -مثال : 
 (فأصلو أّن الشاي الخفيف).
 )sispillE labreV(الفعلّي  الحذف )۲
يدلُّ ىذا النوع من الحذف على َأنَّ الدادَّة المحذوفة ىي من المجموعة 
الفعليَّة ، أي إنَّو يقع في الأفعال خاصَّة من دون الأسماء. وىو على 
                           
 .ٔٚ الدعايتَ النصية...،إبراىيم نوفل،   ٛٔ
 .ٔٚنفس الدرجع،   ٜٔ
 .ٛٔٔ علم اللغة النص النظرية...،عزة شبل لزمد،   ٕٓ

































الحذف الذي يفقد الفعل الدعجمي من المجوعة نوعتُ: النوع الأول من 
الفعلية. والنوع الثاني ىو حذف العامل الذي يتضمن حذف العامل 
فقط، ويظل الفعل الدعجميكما ىو، ويحدث ىذا بتُ الجمل الدتاخمة مع 
 ٕٔ بعضها البعض مثل السؤال والإجابة.
 (فأصلو نعم، سأسبح). .نعم؟ ستسبحتُ: ىل ٔمثال 
 . (فأصلو لا، لا تبكي بل تضحك).تضحك، لا؟ بكيت: أىي ٕمثال 
 )sispillE lasualC(الجملي  ) الحذف۳
ىذا النوع من الحذف يختلف عن النوعتُ السابقتُ، فالحذف ىنا لا 
يقتصر على المجموعة الاسميَّة أو الفعليَّة، وإنما يشمل العبارة بما تحويو من 
) عن وظائف كلامية لستلفة، أسماء أو أفعال. وتعبِ الجملة (في الإلصليزية
مثل: الإخبار، والسؤال، والإجابة وغتَىا. ومن الدواضع التي يكثر فيها 
 ٕٕلا.الحذف ىي الأسئلة التي يجاب عنها بنعم أو 
 (فأصلو وصل جون أمس). أمس؟ وصل جونمثال : متى 
 )noitcnujnoC(الوصل أو الربط  د).
النص، وتربط إذا كان للإحالة والحذف دور مهم في سبك 
يقل أهمية عن سابقيو. وقد لا أجزائو قرن لحروف العطف أو الربط دورا 
يقوم الرابط أحيانا كذلك على الجمع ولكنو يدخل معتٌ في آخر يتعتُ بو 
نوع العلاقة بتُ الجملة والأخرى، أو بتُ الدفرد والدفرد مثل: الفاء، وثم، 
لاقة منطقية بتُ العنصرين وأو، وغتَىا، في العربية حيث تربط وتعبِ عن ع
 ٖٕالدربوطتُ).
 وأنواعو أربعة أقسام، وىي : 
                           
 .ٛٔٔ علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل لزمد،  ٕٔ
 .ٛٔٔنفس الدرجع،   ٕٕ
 .ٖٛ الدعايتَ النصية...،إبراىيم نوفل،   ٖٕ

































 )evitiddA() الوصل الإضافي ۱
الوصل الإضافي يربط الأشياء التي لذا تفس الحالة، فكل منهم 
 -صحيح في عالم النص، وغالبا ما يشار إليو بواسطة الأدوات: (و
الأدوات في النص أم). والاختبار من بتُ ىذه  -أو -كذلك  -أيضا
ىو اختبار بلاغي (فالواو) تفيد معتٌ الاشتًاك، و (أو) تعطى معتٌ 
 ٕٗالبديل وعادة ما تستخدم مع السؤال والطلب والوعد والخبِ.
 )evitasrevdA(العكسي  الوصل )۲
) مصطلح وصل ٜٔٛٔيستخدم دي بوجراند ودريسار (
متعارضة في عالم شياء متنافرة أو لأالنقيض، حيث تكون العلاقة بتُ ا
 -لا -بل -مع ذلك -النص. وعادة ما يشار إليها بالأداة: (لكن
من ناحية أخرى)، والتعبتَات اللغويَّة لضو  -على أية حال -على الرغم
: (بيد أن، غتَ أن، خلاف ذلك، على العكس). فالدعتٌ الأساسي 
 ٕ٘.لعلاقة الاشتًاك ىو عكس التوكع
فالمجموع  ومع ذلكمراجعتها، مثال : كل الأرقام صحيحة، تدت 
 .بو خطأ
 )lausaC(السببي  ) الوصل۳
ويراد بو الرَّبط الدنطقي بتُ جملتتُ أو أكثر. والشكل البسيط 
 -بهذا -للعلاقة السببية ىو التعبتَ عنها من خلال الكلمات (لذذا
سبب  -لكي) وعدد من التعبتَات مثل: (نتيجة ل -لأن -لذلك
  ٕٙ.ل)
 رحلت. لذلككن أبدا سعيدة، مثل: باربارا لم ت
                           
 .ٔٔٔ علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل لزمد،  ٕٗ
 .ٔٔٔ علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل لزمد،  ٕ٘
 .ٕٔٔنفس الدرجع،   ٕٙ

































 )laropmeT(الزَّمني  الوصل) ٗ
وىو علاقة بتُ جملتتُ متتابعتتُ زمنيا.ً الربط الزمتٍ من الأدوات 
التي تؤدي إلى تداسك النص. وتربط العلاقة الزمنية بتُ الأحداث من 
خلال علاقة التتابع الزمتٍ أي التتابع في لزتوى ما قبل. ويعبِ عن ىذه 
 -الفاء)، وعدد من التعبتَات مثل: (بعد -من خلال الأداة (ثمالعلاقة 
على لضو تال). وقد تشتَ  -وبعد ذلك -في حتُ -بينما -منذ -قبل
 -العلاقة الزمنية إلى ما يحدث في ذات الوقت مثل: (في ذات الوقت
قبل  -في ىذه اللحظة)، أو تشتَ إلى السابق مثل: (مبكرا -لاحا
 ٕٚسابقا). -ىذا
 السبك المعجمي  .2
القسم الآخر من وسائل السبك ىي الوسائل الدعجميَّة، والسبك ىنا 
ُعجمية أثرىا في سْبِك النصِّ . والربط الدعجمي 
يحدث حينما تؤدي الدفردات الد
ىو الربط الذي يتحقق من خلال اختبار الدفردات عن طريق إحالة عنصر إلي 
ص من خلال وسيلتتُ هما: عنصر آخر. ويتحقق الربط الدعجمي داخل الن
 التكرار والدصاحبة الدعجمية أو التضام.
 )noitaretieR(التكرار أ). 
عجمّي يتطلب إعادة عنصر في 
ُ
وىو شكل من أشكال السَّبك الد
النصِّ ، و يقسَّم التكرار على: يقصد بو إعادة الدباشرة للكلمات، ويطلق 
والتعبتَ الدتكرر يبقى على نفس  ،)ecnerrucer(عليو دي بوجراند مصطلح 
الدرجع، وىذا يعتٍ أنو يستمر بالإشارة إلى الكيان ذاتو في عالم النص، 
                           
 .ٕٔٔنفس الدرجع،   ٕٚ

































وعندئذ يتدعم ثبات النص بواسطة ىذا الاستمرار الواضح. فيخلق التكرار 
 ٕٛ.أساسا مشتًكا بتُ الجمل لشا يسهم في وحدة النص وتداسكو
روابط التكرار عامة ىي أنها القاعدة العامة التي تتضمنها كل أنواع 
تسمح للمتكلم أو الكاتب أن يذكر شيئا ما مرة أخرى بالتتابع، وعندئذ 
يدكن أن يضاف شيئا جديدا عن ىذا الشيء الدتكرر. وقد قدم ىاليداي 
 :ٜٕورقية حسن أربعة أنواع التكرار ىي
 التكرار نفس الكلمة 
تكرار يندرج تحتو ثلاثة أنواع ىي: التكرار الدباشرة، وال
والتكرار الجزئي : يعتٍ استخدام  ٖٓ.الجزئي، والاشتًاك اللفظي
الدكونات الأساسية للكلمة (الجذر الصرفي) مع نقلها إلى فئة 
 -حكام -حكم -انفصال)، (يحكم -أخرى، مثل: (ينفصل
 حكومة).
والاشتًاك اللفظي : وىو تكرار معجمي غتَ مقتًن 
ال كلمتتُ بمعنيتُ بالتكرار في الدفهوم، حيث يتكرر استعم
 حكم). -ولى) بمعتٌ (ذىب -لستلفتُ. مثل: (ولى
 الترادف أو شبه الترادف 
يعد التًادف وسيلة أخرى من وسائل تداسك النص عن 
طريق استخدام كلمات لذا معتٌ مشتًك. ويستخدم دي بوجراند 
ودريسار مصطلح إعادة الصياغة ويعتٍ (تكرار المحتوى، ولكن 
                           
 .٘ٓٔ علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل لزمد،  ٕٛ
 ٘۱-ٕٗم)،  ٕٙٓٓ(الدغرب، الثقافي العربي الدغربي :  ٕلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، ط لزمد خطابي،   ٜٕ
 .ٙٓٔ علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل لزمد،  ٖٓ

































يختًع)، وىنا  -ات لستلفة). مثل (يكتشفبنقلو بواسطة تعبتَ 
 ٖٔ .ندخل في منطقة التًادف
وأما شبو التًادف، فذلك في حالة التشابو الدلالي الواضح 
بتُ كلمتتُ أو أكثر، لكن ىناك اختلافا بينهما فيما أسماء 
حيث تستعمل  )noitacilppa fo egnar(زاجوستا درجة التطابق 
 منزل). -(بيتالكلمة في سياق معتُ. مثل: 
 الكلمة الشاملة 
يقصد بالكلمة الشاملة أن إحدى الكلمات تشتَ إلى 
 -فئة، والكلمة الأخرى تشتَ إلى عنصر في ىذه الفئة مثل: لحم
لحم بقري. وىي طريقة أخرى للربط بتُ الكلمات في النص 
دولة)،  -تخلق التماسك، مثل الربط بتُ الكلمتتُ (البِازيل
ثال لزدد للكلمة الأكثر تعميما وىي حيث إن (البِازيل) م
(دولة) فكلمة دولة يطلق عليها كلمة شاملة والكلمة الأكثر 
تحديدا يطلق عليها كلمة منضوية أو مشمولة. فالبِازيل، 
والفيتنام، وألدانيا، وزلدبيا، كلها كلمات منضوية لكلمة شاملة 
 ٕٖوىي (دولة).
 الكلمة العامة 
ا إحالة عامة، ىي لرموعة صغتَة من الكلمات لذ
وتستتخدم كوسائل للربط بتُ الكلمات في النص. مثل 
 -شيء -مكان -أمر ما -فكرة -سؤال -الكلمات (مشكلة
                           
 .ٛٓٔ علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل لزمد،  ٖٔ
 .ٛٓٔ علم اللغة النص النظرية...، عزة شبل لزمد،  ٕٖ

































ةصق( لثم تاملك لىإ ةفاضلإاب .)سانلا- باطخ- ةقرو-  
.لكك قباس صن لىإ ةراشلإل مدختست نأ نكيد تيلا )باتكٖٖ 
 
 
                           
ٖٖ   ،عجرلدا سفنٔٓٛ. 



































منهج البحث ىي طريقة العلمية لحصل البيانات بالذدف ونفع الخصوص. يتعلق 
) 1) طريقة العلمية، 2كلمات البحث ليفهمها، كما يلى:   4في طريقة البحث وجد 
للحصول على الدعلومات التي تحتاج إليها الباحثة  2) نفعها.4 ) الذدف، و3البيانات، 
 وتحقيق أىداف البحث وأغراضو يلزم أن تسلك الباحثة على الطرائق التالية:
 مدخل البحث ونوعه ) أ
الدنهج الذي تستخدم الباحثة في ىذا البحث ىو الدنهج الكيقي يعني 
قولة عن أوصاف الإفراد الإجزاء الذي ينتج البيانات الوصفية الدتصورة أو الد
وأما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث الوصف  1والسلوك الدتبع.
  التحليلي.
 بيانات البحث ومصادرها ) ب
إن البيانات في ىذا البحث ىي الأحرف أو الألفاظ أو الكلمات أو 
الجمل التي تدل على السبك النصي في سورة الشعراء. وأما مصادر البيانات 
 نوعان:
ىي البيانات التي تجمعها الباحثة )remirP ataD( بيانات الأساسية ال .2
فالدصادر الأولية مأخوذة من   3وايتنباطها توضيحها من الدصادر الأولى.
 سورة الإسراء التي ترد فيها السبك النصي.
                           
1
 ,ATEBAFLA :gnudnaB( D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
 2 .mlh ,)4102
2
 ajameR .TP :gnudnaB( isiveR isidE ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL
 4 .mlh ,)1102,ayrakadsoR
3
 ,ATEBAFLA :gnudnaB( D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 731.mlh ,)7002

































تؤخذ من الدراجع الأخرى واستنبطها )rednukeS ataD( البيانات الثانوية  .1
والدصادر الثانوية قي ىذا  4العلمية أو المجلات عادة.وتوضيحها في النشرة 
 البحث ىي تفسير القرآن الكريم.
 أدوات جمع البيانات ) ج
أدوات جمع البيانات ىي الآلة التي تستخدمها الباحثة لدقياس الدظاىرة 
أما في جمع البيانات فيستخدم ىذا البحث الأدوات  5العالدية أي الإجتماعي.
فسها، بمساعدة الإطار النظري وتفاسير القرآن الكريم سورة البشرية أي الباحثة ن
 الإسراء.
 طريقة جمع البيانات ) د
طريقة جمع البيانات ىي الخطوة الذامة من خطوات البحث. وإنو من أهمية 
ىدف البحث لنيل البيانات. ولا ينال الباحثة البيانات الدناسبة بدون ىذه طريقة 
 6جمع البيانات الصحيحة.
جمع البيانات في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق وىي أن تقرأ وطريقة 
الباحثة سورة الإسراء عدة مرات ليستخرج منها البيانات التي تريدىا، ثم تقسيم 
تلك البيانات وتصنفها حسب النظرة الدراد لتكون ىناك البيانات عن السبك 
 النحوي والسبك الدعجمي.
 تحليل البيانات ) ه
أن تحليل البيانات ينقسم  )namrebuH nad saliM(عند ميلاس وىوبيرمان 
إلى ثلاثة أقسام، ىي تحديد البيانات، وتصنيف البيانات، وعرض البيانات وتحليلها 
 وتستخدم  الباحثة ىذه الأقسام في تحليل البيانات، وىي: 7ومناقشتها.




 201 .mlh ,.dibI 
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7
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تحديد البيانات، أن تقوم الباحثة بالانتخاب والتقسيم البيانات (اللفظ  .2
 لدعرفة البيانات الدهمة. كلمات والجمل في سورة الإسراء) التي قد جمعهاوال
تصنيف البيانات، أن تقوم الباحثة بالتصنيف البيانات (اللفظ والكلمات  .1
والجمل التي تدل على السبك النصي) التي قد حّدد إلى فرقة (فرقة السبك 
 النحوي والبك الدعجمي).
أن تقوم الباحثة بالبيان والشرح البيانات  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها، .3
 بالإطار النظري الذي استخدمو الباحثة.
 تصديق البيانات ) و
إن البيانات التي ّتم جمعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في 
 تصديق البيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
أو الدعجمي" مراجعة مصادر البيانات وىي "السبك النصي من النحوي  .2
 الذي ينّص فيو معلومات من علم اللغة النص.
الربط بين البيانات التي ّتم جمعها بمصادرىا، أي ربط البيانات عن السبك  .1
النصي من النحوي أو الدعجمي (التي تم جمعها وتحليلها) بأية من آيات في 
 سورة الإسراء.
البيانات عن السبك مناقشة البيانات مع الزملاء والدشرف أي مناقشة  .3
النصي من النحو أو الدعجمي (التي تم جمعها وتحليلها) بأية من آيات في 
 سورة الإسراء.
 إجراءات البحث ) ز
 تتبع الباحثة في أجزاء بحثها، والدراحل من إجزائة البحث كما يلي:
مرحلة الاستعدادية: تقوم الباحثة في ىذه الدرحلة بتحديد موضوع بحثها  .2
م بتصميمو وتحديد أدواتو، ووضع الدراسات السابقة لذا علاقة ومراكزتها وتقو 
 بو وتناول النظرية لذا علاقة بو.

































مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في ىذه الدرحلةيجمع البيانات، وتحليلها  .1
 ومناقشتها.
مرحلة الإنهاء: في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفو وتجليده،  .3








































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 أشكال السبك النحوي في سورة الإسراء 
 )ecnerefer(الإحالة  .ٔ
 ومما السابق ان الإحالة تنقسم إلى قسمين وهما:
 ،  إحالة بإعتبار مرجعيتها يعني:الأول
إحالة الداخلية ( وتعني َأنَّ الدفردة تحيل على كلام قد مرَّ ذكره من  -
 قبل أو بعده ). 
إحالة الخارجية (  ويعني َأنَّ الدقام الذي يقال فيو النصُّ يسِهُم في  -
سْبِك النصِّ ، عن ريق فهم ما يحيط بالنصِّ من أمور تساعد في 
غلقة فهمو، و ُتُكِّن (الدستمع/ القارئ) من فكِّ رموز 
ُ
لنصِّ الد
 بالاستعانة بما يعطيو الدقام من عون).
 إحالة بإعتبار عناصرىا يعني:الثاني، 
 الإحالة بالضمائر الشخصية  )ٔ(
 الإحالة  بأسماء الإشارة  )ٕ(
 الإحالة بأسماء الدوصولة.  )ٖ(
 وبعد الدطالعة عميقا وجدت الباحثة كما يلي.
 ). الإحالة بالضمائر الشخصية1
 
 من سورة الإسراء ٔالأية في القسم الأول : 

































                          
                             
  
يمثل الإحالة  ضميرا 6وجدت الباحثة في القسم الأول 
بالضمائر الشخصية، إما من الضمير الدنفصل أو الدتصل أو الدستتً. 
 -محمد  -الله وتعود ىذه الضمائر إلى مواضع الدرجعية كما يلي:
 .   
لم يذكر ذكر لفظ الجلالة في ىذا الدثال إلا بالضمائر. فتتنوع 
بين الغائب والدتكلم للمفرد، ولرموعها {ثلاثة  تلك الضمائر 
} وتعالى سبحانهكلمات} الدرتبطة بالضمير الإحالي التي تعود إليو {
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر  ).ٔ) ىو (ٔآياتنا( -)ٔ(    وىي:
تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ الله صراحة في ىذه السورة 
 بل يبدل بلفظ رب.
} تُثل الضمير الغائب فحسب، محمدالضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن  .)ٔ(  -)ٔ(   ولرموعها { ضميران} وىو: 
مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ لزمد 
 صراحة في ىذه السورة.
الغائب  } تُثل الضمير     الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن  .)ٔ(حولو فحسب، ولرموعها { ضمير واحد} وىو:
مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها 
              لفظ آية في الجملة قبلها، 

































          
                
 
 :يناثلا مسقلا ةيلآا فيٕ-ٖ ءارسلإا ةروس نم 
                         
                      
 نياثلا مسقلا في ةثحابلا تدجو7 اريمض  ةلاحلإا لثيم
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضاوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو للها–  ينب
ليئآرسا- حون- .باتكلا  
 عونتتف .رئامضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
  ةعبرا{ اهعوملرو ،درفملل ملكتلداو بئاغلا ينب رئامضلا كلت
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلاب ةطبترلدا }تاملكللها:يىو }  انيتآو
(ٕ)-  انلعجو(ٕ)- (نيودٕ(انلحم )ٖ.)  هذى ةيعجرم نإف ثم نمو رئامضلا
 ةروسلا هذى في ةحارص للها ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ
.بر ظفلب لدبي لب 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا ليئآرسا ينب بطاخلدا يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو بسحف درفملل اوذختت(ٕ).  ثم نمو
ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف  ركذي نلأ
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف                 
             
         

































{ لىإ ليتح تيلا رئامضلاحون ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو ،  (ٖ).  هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
 في ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا
 ،اهلبق ةلملجا                     
             
    
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا     بئاغلا نيعي يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو ، ،درفملل     (ٕ).  ثم نمو
 ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف      
                      
      
 
 :ثلاثلا مسقلاةيلآا في ٗ-ٛ ءارسلإا ةروس نم 
                                
                                
                         
                            
                            
                     

































                              
            
تُثل الإحالة  ضميرا ٖٓوجدت الباحثة في القسم الثالث 
بالضمائر الشخصية، إما من الضمير الدنفصل أو الدتصل أو الدستتً. 
    -  -اللهوتعود ىذه الضمائر إلى موضع الدرجعية كما يلي: 
 .   -بني اسرآئيل -نفس  -
لم يذكر ذكر لفظ الجلالة في ىذا الدثال إلا بالضمير. فذلك 
الضمير يعني الغائب للمفرد، ولرموعها {ثمانية الضمائر} الدرتبطة 
   } وىي: وتعالى سبحانهبالضمير الإحالي التي تعود إليو {
) ٛ(     -) ٛ(     -)ٙ(    -)ٙ(   -)٘(   -)٘(    -)ٗ(
. ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم 
 يذكر لفظ الله صراحة في ىذه السورة بل يبدل بلفظ رب.
} تُثل الضمير الغائب فحسب،  الضمائر التي تحيل إلى {
 -)ٙ(    -)٘(   وىو:ولرموعها { خمسة الضمائر } 
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمير  ).ٚ(    -)ٚ(     -)ٚ(    
تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ آية في الجملة 
           قبلها، 
                   
تُثل الضمير الغائب فحسب،  }   الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية ).٘(    ولرموعها { ضمير واحد } وىو:
ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ آية 

































 ،اهلبق ةلملجا في         
                       
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا }سفن  ،بسحف بئاغلا يرمضلا لثتُ
:وىو } دحاو يرمض { اهعوملرو     (ٚ.) هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
 في ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا
 ،اهلبق ةلملجا           
                      
               
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلا ليئآرسا ينب  يرمضلا لثتُ }
 رشع ةعبرأ{ اهعوملرو ،بسحف بطاخلدا :يى ،}رئامضلا
   (ٗ)-       (ٗ)-      (٘)-   (ٙ)-      (ٙ)-  
   (ٙ)-    (ٚ)-   (ٚ)-    (ٚ)-    (ٚ)-  
 (ٚ)-     (ٛ)-       (ٛ)-  (ٛ)  نإف ثم نمو .
 اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل        
                 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا      بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو ،بسحف   (ٚ).  نإف ثم نمو
 اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل                   

































         
        
 
 :عبارلا مسقلا ةيلآا فيٜ-ٕٔ ءارسلإا ةروس نم 
                          
                         
                              
                            
                          
                         
مسقلا في ةثحابلا تدجو  عبارلأٖ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتوللها-   - 
-  - ناسنلإا- .متنأ 
 ركذ ركذي لم كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل
 ةطبترلدا }رئامضلا ةسخم{ اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو :يىو }    
(ٔٓ)-    (ٕٔ)-    (ٕٔ)-    (ٕٔ)-     (ٕٔ.)  ثم نمو
 ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا  هذى ةيعجرم نإف
.بر ظفلب لدبي لب ةروسلا هذى في ةحارص للها 
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلا    بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو ،بسحف  (ٜ).  نإف ثم نمو

































 ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا
،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل       
                            
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا  } بئاغلا يرمضلا لثتُ
:وىو }نايرمض { اهعوملرو ،بسحف   (ٜ)- ( ملذٜ).  ثم نمو
 ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف                
              
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا     بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو ،بسحف ( ملذٜ).  نإف ثم نمو
 اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل       
     
  { لىإ ليتح تيلا رئامضلا ناسنلإا بئاغلا يرمضلا لثتُ }
{ اهعوملرو ،بسحف :وىو } دحاو يرمض    (ٕٔ..)  نإف ثم نمو
 اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم
  ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل       
       
 لىإ ليتح تيلا رئامضلا{ }متنأ  ،بسحف بطاخلدا يرمضلا لثتُ
:وىو } رئامضلا ةثلاث { اهعوملرو      (ٕٔ)-   (ٕٔ)- 

































      (ٕٔ. )  ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
.ةروسلا هذى في ةحارص متنأ ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا 
 
سماخلا مسقلا ةيلآا في :ٖٔ-ٔٚ  نمءارسلإا ةروس 
                             
                                 
                               
                         
                             
                                 
             
 مسقلا في ةثحابلا تدجوسماخلا ٕٗ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتوللها-  ناسنإ– 
 نم- ةيرق- سفن- .ةيرقلا لهأ 
 كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
 اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا ةطبترلدا }رئامضلا ةيناثم{
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو :يىو }      
(ٖٔ)-   (ٔ٘)  (ٔ٘)-    (ٔٙ)-     (ٔٙ)-       (ٔٙ)-
أ    (ٕٔ)- ( هدابعٔٚ)  . لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
 ةيعجرلدا لب ةروسلا هذى في ةحارص للها ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا
.بر ظفلب لدبي 

































} تُثل الضمير بين الغائب و إنسان الضمائر التي تحيل إلى {
         الدخاطب فحسب، ولرموعها { عشرة الضمائر } وىو:
 -ٗٔ(       -)ٖٔ(      -) ٖٔ(   -)ٖٔ(    -)ٖٔ(      -)ٖٔ(
ومن ثم فإن  .) ٘ٔ(      -) ٘ٔ(     -)ٗٔ(      -)ٗٔ(    
مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها 
       لفظ آية في الجملة قبلها،  
                   
} تُثل الضمير بين الغائب و من الضمائر التي تحيل إلى {
) . ٘ٔ(     الدخاطب فحسب، ولرموعها { ضمير واحد } وىو:
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر 
 في ىذه السورة.لفظ من صراحة 
} تُثل الضمير الغائب فحسب،    الضمائر التي تحيل إلى {
        -) ٙٔ(    -)ٙٔ(    :ولرموعها {ثلاثة الضمائر } وىو
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة  )ٙٔ(
             لأن يذكر فيها لفظ آية في الجملة قبلها،  
                                
} تُثل الضمير بين الغائب و نفس تحيل إلى {الضمائر التي 
 .) ٘ٔ(       الدخاطب فحسب، ولرموعها { ضمير واحد} وىو:
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن 
             يذكر فيها لفظ آية في الجملة قبلها، 

































               
             
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلاةيرقلا لهأ بئاغلا يرمضلا لثتُ }
دحاو يرمض { اهعوملرو ،بسحف :وىو }    (ٔٙ .) ثم نمو
 ةيعجرم نإف ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى
.ةروسلا هذى في ةحارص ةيرقلا لىأ 
 
 :سداسلا مسقلا ةيلآا فئٛ-ٕٕ ءارسلإا ةروس نم 
                         
                        
                       
                               
                         
                            
 سداسلا مسقلا في ةثحابلا تدجؤ٘ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتوللها-  نم- 
 ةلجاع–منهج- ةرخآ- نمؤم- .ءلاؤه 
 كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
{ اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا ةطبترلدا }رئامضلا ةسخم
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو:يىو }    (ٔٛ )
-   (ٔٛ)-    (ٔٛ)-    (ٕٔ.)  هذى ةيعجرم نإف ثم نمو

































الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ الله صراحة في ىذه 
 السورة بل يبدل بلفظ رب.
} تُثل الضمير الغائب فحسب، منالضمائر التي تحيل إلى {
ومن  .) ٜٔ(   -)ٛٔ(  -)ٛٔ(  ولرموعها { ثلاثة الضمائر} وىو:
ثم فإن مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر 
       فيها لفظ آية في الجملة قبلها، 
               
} تُثل الضمير الغائب فحسب، عاجلةالضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية  .)ٚٔ(  ولرموعها { ضمير واحد} وىو:
ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ آية 
          في الجملة قبلها، 
                      
} تُثل الضمير الغائب فحسب، جهنمالضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية  .)ٛٔ(     ولرموعها { ضمير واحد} وىو:
ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ آية 
                   في الجملة قبلها، 
            
} تُثل الضمير الغائب فحسب، آخرةالضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية ىذه  .)ٜٔ( ولرموعها { ضمير واحد} وىو: لذا
الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ آية في 

































 ،اهلبق ةلملجا         
           
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلانمؤم ،بسحف بئاغلا يرمضلا لثتُ }
 { اهعوملرونايرمض:وىو }    (ٜٔ)-    (ٜٔ).  نإف ثم نمو
 اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل              
       
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلاءلاؤه  بطاخلدا يرمضلا لثتُ }
{ اهعوملرو ،بسحف نايرمض:وىو }  (ٕٓ)-  (ٕٓ). 
 نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف ركذي      
            
 
 : عباسلا مسقلا ةيلآا فيٕٖ-ٕ٘ ءارسلإا ةروس نم 
                          
                              
                         
                             
              
 عباسلا مسقلا في ةثحابلا تدجوٕٓ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب

































 -أنت  -اللهوتعود ىذه الضمائر إلى موضع الدرجعية كما يلي: 
  .    
لم يذكر ذكر لفظ الجلالة في ىذا الدثال إلا بالضمير. فذلك 
الضمير يعني الغائب للمفرد، ولرموعها {خمسة الضمائر} الدرتبطة 
) ٖٕ(  } وىي: وتعالى سبحانهبالضمير الإحالي التي تعود إليو {
الدرجعية ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل . )ٕ٘(     -
الخارجية لأن لم يذكر لفظ الله صراحة في ىذه السورة بل يبدل بلفظ 
 رب.
} تُثل الضمير الدخاطب أنتالضمائر التي تحيل إلى { 
 -)ٖٕ(    -)ٖٕ(     فحسب، ولرموعها {ثمانية الضمائر} وىو:
 -)ٕ٘(    -)ٕ٘(   -)ٖٕ(   -) ٖٕ(    -) ٖٕ( 
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية  .)ٕ٘(
 لأن لم يذكر لفظ أنت صراحة في ىذه السورة.
} تُثل الضمير الغائب    الضمائر التي تحيل إلى {
    -)ٖٕ(    فحسب، ولرموعها { سبعة الضمائر} وىو:
     -)ٕٗ(    -)ٖٕ(    -)ٖٕ(       -) ٖٕ(    -) ٖٕ(
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة  .)ٕٗ(
          لأن يذكر فيها لفظ آية في الجملة قبلها، 
           
                      
 
 من سورة الإسراء ٖٔ-ٕٙفي الآية القسم الثامن: 

































                                 
                               
                         
                        
                         
                                 
            
 نماثلا مسقلا في ةثحابلا تدجوٕٓ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو للها-ىبرق-  تنأ
–  نيطايش ناوخإ–ناطيش- دي- .مكدلاوا 
 كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
 و ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا ةطبترلدا }رئامضلا ةثلاث{ اهعوملر
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو:يىو }      (ٖٓ )
-  (ٖٓ)-   (ٖٓ) . لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
 لب ةروسلا هذى في ةحارص للها ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا
.بر ظفلب لدبي 
 رئامضلا{ لىإ ليتح تيلا    ،بسحف بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو    (ٕٙ).  ةيعجرم نإف ثم نمو
 ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى

































   ،اهلبق ةلملجا في                      
          
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلاتنأ  بطاخلدا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا رشع ىدحإ { اهعوملرو ،بسحف     (ٕٙ)- 
   (ٕٛ )-   (ٕٛ )-   (ٕٜ)-    (ٕٜ)-      (ٕٜ)- 
  (ٕٜ)    (ٖٓ)-       (ٖٔ)-    (ٖٔ)-    (ٖٔ).  نمو
 ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف ثم
.ةروسلا هذى في ةحارص تنأ 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا       يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو ،بسحف بئاغلا   (ٕٛ).  ثم نمو
 ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف
   ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف      
                               
         
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا   بئاغلا يرمضلا لثتُ }
وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو ،بسحف:    (ٕٚ).    ثم نمو
 ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف
  ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف        
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلادي ،بسحف بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو   (ٕٜ).  ةيعجرم نإف ثم نمو
 ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى

































   ،اهلبق ةلملجا في         
          
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا    بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }نايرمض { اهعوملرو ،بسحف    (ٖٔ)-    (ٖٔ).  نمو
 ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف ثم
   ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف       
          
  
 :عساتلا مسقلا ةيلآا فيٖٕ-ٖ٘ ءارسلإا ةروس نم 
                         
                            
                           
                      
                           
                 
 عساتلا مسقلا في ةثحابلا تدجؤ٘اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو للها–نمؤم- 
يلو- لتق- .متاي 
 كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
لدا } دحاو يرمض { اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا ةطبتر

































  } وىي: وتعالى سبحانهبالضمير الإحالي التي تعود إليو {
. ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن ) ٖٖ(
 لم يذكر لفظ الله صراحة في ىذه السورة بل يبدل بلفظ رب.
} تُثل الضمير الدخاطب  مؤمنالضمائر التي تحيل إلى { 
 -)ٕٖ(    فحسب، ولرموعها { إحدى عشر الضمائر} وىو:
ومن ثم فإن مرجعية ىذه  ).ٖ٘(  -) ٖٖ(    -) ٕٖ(    
الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ مؤمن صراحة في 
 ىذه السورة.
} تُثل الضمير الغائب فحسب، وليالضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية ىذه  .)ٖٖ(  ولرموعها { ضمير واحد} وىو:
الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ آية في 
           الجملة قبلها،
                    
} تُثل الضمير الغائب فحسب، قتلالضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية  .)ٖٖ(    ولرموعها { ضمير واحد} وىو:
ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ آية 
        في الجملة قبلها،   
                    
} تُثل الضمير الغائب فحسب، ياتمالضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية  .)ٖٖ(    ولرموعها { ضمير واحد} وىو:
ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ آية 

































،اهلبق ةلملجا في              
                      
 
 :رشاعلا مسقلا ةيلآا فيٖٙ-ٖٜ ءارسلإا ةروس نم 
                            
                         
                     
                        
                           
 ةرشاعلا مسقلا في ةثحابلا تدجؤٔ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو.تنأ 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا تنأ بطاخلدا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا رشع ىدحإ { اهعوملرو ،بسحف   (ٖٙ)-     
(ٖٙ )-    (ٖٚ )-    (ٖٚ)-   (ٖٚ )-     (ٖٚ )-     (ٖٛ)- 
    (ٖٛ )-    (ٖٜ.)  لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
.ةروسلا هذى في ةحارص تنأ ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا 
 
 :رشع يداحلا مسقلا ةيلآا فيٗٗ-ٗٓ نم ءارسلإا ةروس 
                             
                            
                            

































                            
                          
                         
 رشع يدح مسقلا في ةثحابلا تدجوٜ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو للها–    . 
 كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
 ةطبترلدا } رئامضلا ةعبرا { اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو :يىو }   (ٗٔ )
-    (ٖٗ)    (ٗٗ )- ا  (ٗٗ .) نمو هذى ةيعجرم نإف ثم
 هذى في ةحارص للها ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا
.بر ظفلب لدبي لب ةروسلا 
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلا      بطاخلدا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةسخم { اهعوملرو ،بسحف     (ٗٓ)- 
    (ٗٓ )-    (ٗٔ )-      (ٗٔ)-    (ٖٗ .) ثم نمو
 ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف
     .ةروسلا هذى في ةحارص 
 
 :رشع يناثلا مسقلا ةيلآا فيٗ٘-ٗٛ ءارسلإا ةروس نم 
                            
                              
                             

































                        
                     
               
تُثل الإحالة  ضميرا ٗٔوجدت الباحثة في القسم ثاني عشر 
بالضمائر الشخصية، إما من الضمير الدنفصل أو الدتصل أو الدستتً. 
  -مؤمن–الله وتعود ىذه الضمائر إلى موضع الدرجعية كما يلي: 
 .  
لم يذكر ذكر لفظ الجلالة في ىذا الدثال إلا بالضمير. فذلك 
الغائب للمفرد، ولرموعها { ثلاثة  الضمائر } الدرتبطة الضمير يعني 
    } وىي: وتعالى سبحانهبالضمير الإحالي التي تعود إليو {
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل ).  ٚٗ(  -)ٙٗ(    -) ٘ٗ(
الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ الله صراحة في ىذه السورة بل 
 بلفظ رب.يبدل 
} تُثل الضمير الدخاطب  مؤمنالضمائر التي تحيل إلى { 
) ٘ٗ(      -)٘ٗ(   فحسب، ولرموعها {اربعة الضمائر} وىو:
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل ). ٚٗ(    -) ٙٗ(    -
 الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ مؤمن صراحة في ىذه السورة.
} تُثل الضمير الغائب     الضمائر التي تحيل إلى { 
      -)ٙٗ(    فحسب، ولرموعها { سبعة الضمائر} وىو:
 -) ٛٗ(      -)ٚٗ(     -) ٙٗ(     -) ٙٗ(    -) ٙٗ(
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية ). ٛٗ(  

































 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا        
             
 
 :رشع ثلاثلا مسقلا ةيلآا فيٜٗ-ٕ٘ ءارسلإا ةروس نم 
                            
                        
                         
                   
                      
 رشع ثلاث مسقلا في ةثحابلا تدجؤٔاريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو للها–      
-   . 
 كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
 ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا{ اهعوملرو  ةطبترلدا } دحاو يرمض
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو:يىو }   
(ٕ٘.)  لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
.بر ظفلب لدبي لب ةروسلا هذى في ةحارص للها ظفل ركذي 
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلا      بطاخلدا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةسخم { اهعوملرو ،بسحف    (٘ٔ)-    
(٘ٔ )-    (٘ٔ)-    (٘ٔ )-    (ٕٗ .) نإف ثم نمو

































 ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم
      .ةروسلا هذى في ةحارص 
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلا     بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةسخم { اهعوملرو ،بسحف   (ٜٗ)-    
(ٜٗ)-  (٘ٓ )-  (٘ٔ )-   (٘ٔ .) نإف ثم نمو
 ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم 
     .ةروسلا هذى في ةحارص 
 
 :رشع عبارلا مسقلا ةيلآا فيٖ٘-٘ٚ ءارسلإا ةروس نم 
                        
                           
                                
                            
                          
                     
                         
                   
 رشع عبارلا مسقلا في ةثحابلا تدجوٕٓ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو للها–      
-   -دابع- .نييبنلا 

































لم يذكر ذكر لفظ الجلالة في ىذا الدثال إلا بالضمير. فذلك 
خمسة الضمائر} الدرتبطة  الضمير يعني الغائب للمفرد، ولرموعها {
   } وىي:وتعالى سبحانهبالضمير الإحالي التي تعود إليو {
ومن ثم  ).ٚ٘(   -)ٚ٘(    -)٘٘(    -)ٗ٘(     -)ٖ٘(
فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ 
 الله صراحة في ىذه السورة بل يبدل بلفظ رب.
} تُثل الضمير الدخاطب      الضمائر التي تحيل إلى { 
 -)ٗ٘(   فحسب، ولرموعها { خمسة الضمائر} وىو:
ومن ثم فإن مرجعية  ).ٙ٘(   -) ٗ٘(   -)ٗ٘(    -)ٗ٘(  
    ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ 
 صراحة في ىذه السورة.
} تُثل الضمير الغائب     الضمائر التي تحيل إلى { 
). ٙ٘(      -)ٗ٘(      } وىو:ضميرانفحسب، ولرموعها { 
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر 
 صراحة في ىذه السورة.     لفظ 
} تُثل الضمير الغائب فحسب، عباد الضمائر التي تحيل إلى { 
ومن ثم فإن ). ٖ٘(      -)ٖ٘(  } وىو:ضميرانولرموعها {
مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها 
               لفظ آية في الجملة قبلها،  
                                
} تُثل الضمير االغائب النبيين الضمائر التي تحيل إلى { 
    -)ٙ٘(   فحسب، ولرموعها { ستة الضمائر} وىو:

































(٘ٙ )-  (٘ٚ)-   (٘ٚ )-    (٘ٚ)-    (٘ٚ.)  ثم نمو
 ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى  ةيعجرم نإف
  ،اهلبق  ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف                 
            
 
 
 :رشع سماخلا مسقلا ةيلآا في٘ٛ-ٙٓ ءارسلإا ةروس نم 
                      
                           
                        
                            
                           
                             
    
 رشع سمالخا مسقلا في ةثحابلا تدجؤٗ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو للها– نمؤم-
ةيرق- -.دومث 
 كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
{ اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا  ةعبس ةطبترلدا }رئامضلا
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو:يىو }  (٘ٛ)- 
   (ٜ٘)-     (ٜ٘)-     (ٜ٘)-    (ٜ٘)-    (ٙٓ)-    

































ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم  ).ٓٙ(
 في ىذه السورة بل يبدل بلفظ رب. يذكر لفظ الله صراحة
} تُثل الضمير الدخاطب مؤمن الضمائر التي تحيل إلى { 
     -) ٓٙ(   فحسب، ولرموعها { ضميران} وىو:
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم  ).ٓٙ(
 يذكر لفظ مؤمن صراحة في ىذه السورة.
} تُثل الضمير الغائبة فحسب،  قرية تحيل إلى {الضمائر التي 
ومن . )ٛ٘(     -)ٛ٘(    } وىو:ضميرانولرموعها { 
ثم فإن مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر 
        فيها لفظ آية في الجملة قبلها، 
                          
    
} تُثل الضمير الغائب  الضمائر التي تحيل إلى { 
). ٓٙ(     -)ٓٙ(  } وىو:ضميران فحسب، ولرموعها {
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن 
           يذكر فيها لفظ آية في الجملة قبلها،   
           
                             
} تُثل الضمير الغائب فحسب،  الضمائر التي تحيل إلى {
ومن ثم فإن مرجعية ىذه  .)ٜ٘(   ولرموعها { ضمير واحد} وىو:
الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر فيها لفظ آية في 

































   ،اهلبق ةلملجا          
        
 
 :رشع سداسلا مسقلا ةيلآا فيٙٔ-ٙٗ  ةروس نمءارسلإا 
                        
                           
                        
                              
                             
                             
                      
 مسقلا في ةثحابلا تدجورشع سداسلا ٕٖ اريمض  لثتُ
 وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب ةلاحلإا
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو .تًتسلدا للها– مدأ
-       -ةكئلام-.سلبإ 
 كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
{ اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا  ةطبترلدا }رئامضلا ةعبرا
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو:يىو }    (ٙٔ)- 
   (ٕٙ)-     (ٕٙ)-    (ٙ٘.)   هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
 هذى في ةحارص للها ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا
.بر ظفلب لدبي لب ةروسلا 

































 { لىإ ليتح تيلا رئامضلا   بطاخلدا يرمضلا لثتُ }
 :وىو } دحاو يرمض { اهعوملرو ،بسحف    (ٕٙ.)  نإف ثم نمو
 اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل      
                 
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلا       بئاغلا ينب يرمضلا لثتُ }
 :وىو }رئامضلا ةعبس { اهعوملرو ،بسحف بطاخلداو   (ٖٙ )-
   (ٙٗ )-    (ٙٗ)-     (ٙٗ)-    (ٙٗ)- (ٙ٘)- 
   (ٙ٘.)  ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا        
                        
     
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلاةكئلام بئاغلا يرمضلا لثتُ }
 { اهعوملرو ،بسحفنايرمض:وىو }   (ٙٔ)-    (ٙٔ) .
 نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف ركذي      
                     
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلاسلبإ يرمضلا لثتُ }  و ملكتلدا
:وىو }رئامضلا ةعست { اهعوملرو ،بسحف بطاخلدا   
(ٙٔ)-   (ٕٙ )-    (ٖٙ )–     (ٖٙ)-      (ٙٗ)- 
   (ٙٗ )-    (ٙٗ )–  (ٙ٘)-    (ٙ٘.)  نإف ثم نمو

































 اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل               
         
  
 :رشع عباسلا مسقلا ةيلآا فيٜٙ-ٙٙ ءارسلإا ةروس نم 
                          
                           
                           
                             
                 
                              
         
 مسقلا في ةثحابلا تدجورشع عباسلا ٕٔ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو للها–.دابع 
 كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
{ اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا  ةطبترلدا }رئامضلا ةسخم
يرمضلاب { ويلإ دوعت تيلا لياحلإاهناحبس ىلاعتو:يىو }   
(ٙٙ)-    (ٙٚ)-   (ٙٛ)-    (ٜٙ)-    (ٜٙ.)  ثم نمو
 ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف
.بر ظفلب لدبي لب ةروسلا هذى في ةحارص للها 

































   { لىإ ليتح تيلا رئامضلادابع  بطاخلدا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا رشع ةتس { اهعوملرو ،بسحف    (ٙٙ)- 
  (ٙٙ)-    (ٙٙ)-    (ٙ٘)-    (ٙٚ)-   (ٙٚ)- 
   (ٙٚ)-      (ٙٛ)-   (ٙٛ)-  (ٙٛ)-      (ٜٙ)- 
  (ٜٙ)-    (ٜٙ)-     (ٜٙ)-      (ٜٙ)-   (ٜٙ.)  نمو
 ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف ثم
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف       
         
 
 :رشع نماسلا مسقلا ةيلآا فيٚٓ-ٕٚ ءارسلإا ةروس نم 
                                 
                         
                            
                         
                  
 رشع نماسلا مسقلا في ةثحابلا تدجؤٗ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو للها– مدآ ينب- 
سانأ-.نم 
 كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم
{ اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا رئامضلا ةتس ةطبترلدا }
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو:يىو }    

































(ٚٓ)-    (ٚٓ)-    (ٚٓ)-   (ٚٓ)-   
(ٚٓ)-   (ٚٔ.)  ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
هذى في ةحارص للها ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا  ظفلب لدبي لب ةروسلا
.بر 
   { لىإ ليتح تيلا رئامضلا      بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةثلاث { اهعوملرو ،بسحف      (ٚٓ)-       
(ٚٓ)-     (ٚٓ .) ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نم
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا   
          
                   
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلا   ،بسحف بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةسخم { اهعوملرو      (ٚٔ)-   (ٚٔ)- 
   (ٚٔ)-     (ٚٔ)-     (ٚٔ . ) هذى ةيعجرم نإف ثم نم
 في ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا
 ،اهلبق ةلملجا         
                       
   { لىإ ليتح تيلا رئامضلانم ،بسحف بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو } دحاو يرمض { اهعوملرو   (ٚٔ)-    (ٚٔ .)
 ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
.ةروسلا هذى في ةحارص نم ظفل  
 

































 :رشع عساتلا مسقلا ةيلآا فيٖٚ-ٚٚ  ةروس نمءارسلإا 
                           
                        
                         
                       
                          
                      
 رشع عساتلا مسقلا في ةثحابلا تدجوٕٕ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
ا :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو لله– دمحم–
شيرق- .ضرلأا 
 اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي لم كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا
{ اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا  ةطبترلدا }رئامضلا ةيناثم
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو:يىو }   
(ٖٚ)-     (ٖٚ)-    (ٚٗ)-      (ٚ٘)-     (ٚ٘)-      
(ٚٚ)-   - (ٚٚ  )   (ٚٚ.)  لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
 لب ةروسلا هذى في ةحارص للها ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا
.بر ظفلب لدبي 
   { لىإ ليتح تيلا رئامضلا دمحم بطاخلدا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةعست { اهعوملرو ،بسحف    (ٖٚ)-    
(ٖٚ)-    (ٖٚ)-    (ٚٗ)-     (ٚ٘)-   (ٚ٘)- 
   (ٚٙ)-   (ٚٚ)-    (ٚٚ .) هذى ةيعجرم نإف ثم نمو

































 في ةحارص دملز ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا
.ةروسلا هذى 
  { لىإ ليتح تيلا رئامضلا شيرق يرمضلا لثتُ } بئاغلا
:وىو }رئامضلا ةعبرأ { اهعوملرو ،بسحف    (ٚٔ)-   
(ٖٚ)-    (ٚٗ)-    (ٚٙ .) هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
 في ةحارص شيرق ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا
.ةروسلا هذى 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلاضرلأا  بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو ،بسحف   (ٚٙ .) نإف ثم نم
 اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم
،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل      
                       
 
 :نورشع مسقلا ةيلآا فيٚٛ-ٛٗ ءارسلإا ةروس نم 
                                 
                         
                         
                           
                            
                           
                              

































                          
      
تُثل الإحالة  ضميرا ٕٔوجدت الباحثة في القسم التاسع عشر 
بالضمائر الشخصية، إما من الضمير الدنفصل أو الدتصل أو الدستتً. 
أّمة  -محمد–الله  يلي: وتعود ىذه الضمائر إلى موضع الدرجعية كما
 الإنسان. -محمد
لم يذكر ذكر لفظ الجلالة في ىذا الدثال إلا بالضمير. فذلك 
ضميران} الدرتبطة بالضمير  الضمير يعني الغائب للمفرد، ولرموعها {
     -)ٓٛ(    } وىي:وتعالى سبحانهالإحالي التي تعود إليو {
الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم ومن ثم فإن مرجعية ىذه  ). ٖٛ(
 يذكر لفظ الله صراحة في ىذه السورة بل يبدل بلفظ رب.
} تُثل الضمير الدخاطب محمد الضمائر التي تحيل إلى {   
) ٛٚ(       فحسب، ولرموعها { ثمانية الضمائر} وىو:
 -)ٓٛ(   -)ٜٚ(    -)ٜٚ(     -)ٜٚ(      -)ٜٚ( 
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل ).ٓٛ(    -)ٓٛ(   
 الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ لزمد صراحة في ىذه السورة.
} تُثل الضمير الغائب أّمة محمد الضمائر التي تحيل إلى { 
ومن ثم فإن . )ٗٛ(    فحسب، ولرموعها { ضمير واحد} وىو:
مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ أّمة 
 صراحة في ىذه السورة. لزمد
} تُثل الضمير الغائب      الضمائر التي تحيل إلى {   
من ). ٖٛ(   -)ٖٛ(   فحسب، ولرموعها { ضميران} وىو:

































ثم فإن مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة لأن يذكر 
       فيها لفظ آية في الجملة قبلها، 
               
 
  الإسراءمن سورة  ٘ٛفي الآية القسم الحادي وعشرون: 
                          
     
تُثل الإحالة  ضميرا ٗوجدت الباحثة في القسم التاسع عشر 
بالضمائر الشخصية، إما من الضمير الدنفصل أو الدتصل أو الدستتً. 
 الإنسان. -محمدوتعود ىذه الضمائر إلى موضع الدرجعية كما يلي: 
} تُثل الضمير الدخاطب محمد الضمائر التي تحيل إلى {  
   -)٘ٛ(    } وىو:ضميرانفحسب، ولرموعها { 
). ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن ٘ٛ(
 لم يذكر لفظ لزمد صراحة في ىذه السورة.
} تُثل الضمير الدخاطب      الضمائر التي تحيل إلى {   
    -)٘ٛ(   } وىو:ضميرانفحسب، ولرموعها { 
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن . )٘ٛ(
 صراحة في ىذه السورة.    لم يذكر لفظ 
 
 من سورة الإسراء ٜٛ-ٚٛفي الآية القسم الثاني وعشرون: 
                          
                        

































                          
                           
                             
    
تُثل الإحالة  ضميرا ٖٔوجدت الباحثة في القسم التاسع عشر 
بالضمائر الشخصية، إما من الضمير الدنفصل أو الدتصل أو الدستتً. 
 -محمد–: الله موضع الدرجعية كما يليوتعود ىذه الضمائر إلى 
 .     -      
لم يذكر ذكر لفظ الجلالة في ىذا الدثال إلا بالضمير. فذلك 
} الدرتبطة ستة الضمائرالضمير يعني الغائب للمفرد، ولرموعها {
    } وىي:وتعالى سبحانهبالضمير الإحالي التي تعود إليو {
    -)ٚٛ(   -)ٙٛ(    -)ٙٛ(    -)ٙٛ(     -)ٙٛ(
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم  ). ٜٛ(
 يذكر لفظ الله صراحة في ىذه السورة بل يبدل بلفظ رب.
} تُثل الضمير الدخاطب محمد الضمائر التي تحيل إلى {   
 -)ٙٛ(   -)ٙٛ(    ولرموعها { أربعة الضمائر} وىو:فحسب، 
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل ). ٚٛ(      -)ٚٛ(  
 الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ لزمد صراحة في ىذه السورة.
} تُثل الضمير         الضمائر التي تحيل إلى {   
   -)ٛٛ(    ولرموعها { ضميران} وىو:الغائب فحسب، 
من ثم فإن مرجعية ىذه الضمير تُثل الدرجعية الداخلية السابقة ). ٛٛ(
    لأن يذكر فيها لفظ آية في الجملة قبلها، 

































            
          
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا    بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو ،بسحف    (ٛٛ .) نإف ثم نم
 اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل               
           
      
 
 :نورشعو ثلاثلا مسقلا ةيلآا فيٜٓ-ٜٖ ءارسلإا ةروس نم 
                       
                          
                                
                           
                              
         
 رشع عساتلا مسقلا في ةثحابلا تدجؤٛ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتودمحم- شيرق- 
  . 

































 { لىإ ليتح تيلا رئامضلا دمحم بطاخلدا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةرشع ىدحإ { اهعوملرو ،بسحف   (ٜٓ)-    
(ٜٔ)-     (ٜٔ)-    (ٜٕ)-     (ٜٕ)-   (ٜٖ)-    (ٜٖ)- 
   (ٜٖ)-    (ٜٖ)-      (ٜٖ)-   (ٜٖ.)  نإف ثم نمو ةيعجرم
 ةحارص دملز ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى
.ةروسلا هذى في 
   { لىإ ليتح تيلا رئامضلاشيرق  ملكتلدا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةتس { اهعوملرو ،بسحف    (ٜٓ)-     
(ٜٓ)-    (ٜٕ)-    (ٜٖ)-      (ٜٖ)-      (ٜٖ .) ثم نمو
 ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف
شيرق .ةروسلا هذى في ةحارص 
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا   ،بسحف بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو     (ٜٔ .) ةيعجرم نإف ثم نم
 ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى
 ،اهلبق ةلملجا في         
           
 
 :نورشعو عبارلا مسقلا ةيلآا فيٜٗ-ٔٓٓ ءارسلإا ةروس نم 
                          
                      
                           
                             

































                            
                      
                              
                          
                              
                      
                          
                 
 رشع عساتلا مسقلا في ةثحابلا تدجوٕٕ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
 للها :يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو–دملز- 
.ناسنلإا 
 ظفل ركذ ركذي لم كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا
{ اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا  ةطبترلدا }رئامضلا ةعبس
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو:يىو }      
(ٜ٘)-   (ٜٙ)-   (ٜٙ)-   (ٜٚ)-    (ٜٚ)-      
(ٜٚ)-     (ٜٛ .) ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
 ظفلب لدبي لب ةروسلا هذى في ةحارص للها ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا
.بر 
 { لىإ ليتح تيلا رئامضلا دمحم ملكتلدا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةثلاث{ اهعوملرو ،بسحف     (ٜٖ)-   (ٜٙ)- 

































   (ٔٓٓ.)  ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نمو
.ةروسلا هذى في ةحارص دملز ظفل ركذي لم نلأ 
   { لىإ ليتح تيلا رئامضلا نيكرشم   بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةرشع { اهعوملرو ،بسحف  (ٜٖ)-    
(ٜٙ)-    (ٜٚ)-    (ٜٚ)-   (ٜٚ)-     (ٜٛ)- 
   (ٜٖ)-   (ٜٜ )-   (ٜٜ)-   (ٜٜ.)  ةيعجرم نإف ثم نمو
 ينكرشم ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى
.ةروسلا هذى في ةحارص 
 لىإ ليتح تيلا رئامضلا{     } يرمضلا لثتُ ،بسحف بئاغلا
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو    (ٜ٘ .) ةيعجرم نإف ثم نم
 ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى
 ، اهلبق ةلملجا في       
                     
{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا    ،بسحف بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }دحاو يرمض { اهعوملرو    (ٜٚ) . هذى ةيعجرم نإف ثم نم
 في ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا
،اهلبق ةلملجا             
                     
                        
 
 :نورشعو سماخلا مسقلا ةيلآا فئٓٔ-ٔٓٗ ءارسلإا ةروس نم 

































                            
                         
                            
                              
                         
                  
 رشع عساتلا مسقلا في ةثحابلا تدجؤ٘ اريمض  ةلاحلإا لثتُ
 .تًتسلدا وأ لصتلدا وأ لصفنلدا يرمضلا نم امإ ،ةيصخشلا رئامضلاب
يلي امك ةيعجرلدا عضوم لىإ رئامضلا هذى دوعتو : للها–  ىسوم- 
  -  . 
 لم كلذف .يرمضلاب لاإ لاثلدا اذى في ةللالجا ظفل ركذ ركذي
{ اهعوملرو ،درفملل بئاغلا نيعي يرمضلا  ةطبترلدا }رئامضلا ةعبرأ
{ ويلإ دوعت تيلا لياحلإا يرمضلابهناحبس ىلاعتو:يىو }     
(ٔٓٔ)-        (ٖٔٓ)-     (ٔٓٗ)-     (ٔٓٗ.)  نإف ثم نمو ةيعجرم
 في ةحارص للها ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةيعجرلدا لثتُ رئامضلا هذى
.بر ظفلب لدبي لب ةروسلا هذى 
  { لىإ ليتح تيلا رئامضلاىسوم بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةثلاث{ اهعوملرو ،بسحف  (ٔٓٔ)-   
(ٕٔٓ)-    (ٖٔٓ .) ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نم
 ،اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا   
            
                

































{ لىإ ليتح تيلا رئامضلا  بئاغلا يرمضلا لثتُ }
:وىو }رئامضلا ةثلاث { اهعوملرو ،بسحف         (ٔٓٔ)- 
  (ٔٓٗ)-  (ٔٓٗ ) . لثتُ يرمضلا هذى ةيعجرم نإف ثم نم
 ، اهلبق ةلملجا في ةيآ ظفل اهيف ركذي نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا
            
                 
 لىإ ليتح تيلا رئامضلا{    }  ،بسحف بئاغلا يرمضلا لثتُ
وىو }رئامضلا ةسخم { اهعوملرو :    (ٔٓٔ)-   (ٕٔٓ)- 
   (ٕٔٓ)-       (ٖٔٓ)-  (ٖٔٓ.)  هذى ةيعجرم نإف ثم نم
 نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةيعجرلدا لثتُ يرمضلا في ةيآ ظفل اهيف ركذي
،اهلبق ةلملجا                   
          
    
 
 :نورشعو سداسلا مسقلا ةيلآا فئٓ٘-ٔٔٔ  ةروس نمءارسلإا 
                                
                                
                          
                       
                      
                         

































                      
                              
                    
تُثل الإحالة  ضميرا ٕٕوجدت الباحثة في القسم التاسع عشر 
بالضمائر الشخصية، إما من الضمير الدنفصل أو الدتصل أو الدستتً. 
 -محمد–الله وتعود ىذه الضمائر إلى موضع الدرجعية كما يلي: 
 الإنسان.
لم يذكر ذكر لفظ الجلالة في ىذا الدثال إلا بالضمير. فذلك 
ة سبعة الضمائر} الدرتبط الضمير يعني الغائب للمفرد، ولرموعها {
      } وىي:وتعالى سبحانهبالضمير الإحالي التي تعود إليو {
  -)ٓٔٔ(    -)ٙٓٔ(        -)ٙٓٔ(      -)٘ٓٔ(     -)٘ٓٔ(
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر ). ٔٔٔ(    -)ٔٔٔ(    -)ٔٔٔ(
لفظ الله صراحة في ىذه السورة  تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر
 بل يبدل بلفظ رب.
} تُثل الضمير الدتكلم و محمد الضمائر التي تحيل إلى { 
 -)٘ٓٔ(       الغائب فحسب، ولرموعها {ضميران} وىو:
ومن ثم فإن مرجعية ىذه الضمائر تُثل الدرجعية  .)ٙٓٔ(     
 صراحة في ىذه السورة.الخارجية لأن لم يذكر لفظ لزمد 
} تُثل الضمير الغائب و   مشركين الضمائر التي تحيل إلى {   
    الدخاطب فحسب، ولرموعها { إثنا عشر الضمائر} وىو:
 -)ٛٓٔ(    -)ٛٓٔ(   -)ٚٓٔ(   -)ٚٓٔ(     -)ٚٓٔ(
 -)ٜٓٔ(     -) ٜٓٔ(    -)ٜٓٔ(     -)ٛٓٔ(   

































ومن ثم فإن مرجعية  ).ٓٔٔ(    - )ٓٔٔ(    - )ٓٔٔ(  
ىذه الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ لزمد صراحة 
 في ىذه السورة.
تُثل الضمير الغائب فحسب،  }    الضمائر التي تحيل إلى {
 -)ٙٓٔ(      - -)٘ٓٔ(      ولرموعها { ضمير واحد} وىو:
ومن ثم فإن مرجعية ىذه .  )ٚٓٔ(  -)ٙٓٔ(        -)ٙٓٔ(   
صراحة في      الضمائر تُثل الدرجعية الخارجية لأن لم يذكر لفظ 
 ىذه السورة.
الباحثة في ىذه الإحالة بالضمائر وبوصفها رابطًا من  تحدثت
الروابط الدهمة والأكثر لرموعا، التي تعمل على مد جسور الاتصال 
بين الأجزاء الدتباعدة في فضاء النص. وحيث بينت الباحثة أشكال 
الإحالة بالضمائر الشخصية في سورة الإسراء مع تقسيماتها إلى ستة 
الباحثة البيان التفصيلي من الإحالة و عشرون أقسام، وستأتي 
 ٗٔٗبالضمائر الشخصية في سورة الإسراء التي ّتم جمعها على  
 ضميرا.
 
 ). الإحالة بأسماء الإشارة2
التي تُثل الإحالة  عشرة أسماءوجدت الباحثة في سورة الإسراء 
 بأسماء الإشارة. ومنها البيان :
 من سورة الإسراء 9). في الآية 1
                        
                 

































{ لىاعت ولوقف  يراشإ رصنع ىلع لييح لياحأ طبار }
 لالمحا نلأ ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب ةراشلإا هذى لثتُو .قحلا
 مسلاا نأ عم ،هدعب ةلجم في ركذ  " لىإ ليتح    " ،
. للها باتك يى ةيلآا هذى في دصقي تيلا نآرقلاو 
2 ةيلآا يف .)22 ءارسلإا ةروس نم 
                          
     
 { لىاعت ولوقف   رصنع ىلع لييح لياحأ طبار }
 نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةلاحلإاب ةراشلإا هذى لثتُو .قباس يراشإ
 لىإ ليتح ءلاؤى مسلاا نأ عم ،ولبق ةلجم في ركذ لالمحا"   
      ....            ....   
  
3.)  ةيلآا يف35 ءارسلإا ةروس نم 
                         
      
{ لىاعت ولوقف يراشإ رصنع ىلع لييح لياحأ طبار }
 لالمحا نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةلاحلإاب ةراشلإا هذى لثتُو .قباس
 مسلاا نأ عم ،ولبق ةلجم في ركذ  " لىإ ليتح    نيذلا ."
 ةيآ في للها فصو      
              
 
4 ةيلآا يف .)38 ءارسلإا ةروس نم 

































                  
{ لىاعت ولوقف يراشإ رصنع ىلع لييح لياحأ طبار }
 لالمحا نلأ ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب ةراشلإا هذى لثتُو .قباس
 مسلاا نأ عم ،هدعب ةلجم في ركذ   لىإ ليتح"    
.....        ....        ...   ." 
5 ةيلآا يف .)39  ةروس نمءارسلإا 
                        
                 
{ لىاعت ولوقف  لثتُو ."ايندلا" ىلع لييح لياحأ طبار }
 لم نلأ ةيجرالخا ةلاحلإاب ةراشلإا هذى "ايندلا" ظفل ركذي
.ةروسلا هذى في ةحارص 
 
6 ةيلآا يف .)58 ءارسلإا ةروس نم 
              
 لىاعت ولوقف { }  يراشإ رصنع ىلع لييح لياحأ طبار
 لالمحا نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةلاحلإاب ةراشلإا هذى لثتُو .قباس
 مسلاا نأ عم ،ولبق ةلجم في ركذ   لىإ ليتح"  ."و  
  نيعي ولبق ةيلأا نع ةيلآا هذى في دصقي تيلا      
                   
             . 
 
7 ةيلآا يف .)62  ءارسلإا ةروس نم 

































                           
          
  { لىاعت ولوقف  يراشإ رصنع ىلع لييح لياحأ طبار }
 لالمحا نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةلاحلإاب ةراشلإا هذى لثتُو .قباس
 مسلاا نأ عم ،ولبق ةلجم في ركذ   لىإ ليتح" ."و  
                      
          
   . 
8 ةيلآا يف .)72 ءارسلإا ةروس نم 
                       
      
  { لىاعت ولوقف  ىلع لييح لياحأ طبار } ."ايندلا"
 "ايندلا" ظفل ركذي لم نلأ ةيجرالخا ةلاحلإاب ةراشلإا هذى لثتُو
.ةروسلا هذى في ةحارص 
 
9 ةيلآا يف .)98 ءارسلإا ةروس نم 
                           
               
{ لىاعت ولوقف يراشإ رصنع ىلع لييح لياحأ طبار }
 لالمحا نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةلاحلإاب ةراشلإا هذى لثتُو .قحلا
 مسلاا نأ عم ،ولبق ةلجم في ركذ  " لىإ ليتح    ." 
و   ةيلآا هذى في دصقي تيلا    

































                        
       
 
12 ةيلآا يف  .)112ءارسلإا ةروس نم 
                    
  ولوقفلىاعت { }  يراشإ رصنع ىلع لييح لياحأ طبار
 لالمحا نلأ ةقباسلا ةيلخادلا ةلاحلإاب ةراشلإا هذى لثتُو .قباس
 مسلاا نأ عم ،ولبق ةلجم في ركذ  ."امهنيب" لىإ ليتح و 
  نيعي ولبق ةيلأا نع ةيلآا هذى في دصقي تيلا امهنيب  
           
3ةلوصوملا ءامسأب ةلاحلإا .) 
 ةثحابلا تدجوةتس رشع ءامسأ  ءاسمأب ةلاحلإا لثتُ تيلا
:ةثحابلا تدجو تىلا تانايبلا ضعب في نايبلا اهنمو .ةلوصولدا 
 
1 ةيلآا يف .)1 ءارسلإا ةروس نم 
                      
                            
        
{ لوصولدا مسلااف  رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 لوصولدا اذى لثتُو .قحلالا ةلوصولدا ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب
" ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا نلأ   رفس نيعي ."
.ةلاصلا نع رملأا لوانتيل للها لوسر 

































2 ةيلآا يف .)1 ءارسلإا ةروس نم 
                            
{ لوصولدا مسلاا  رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قحلالا ةلوصولدا
" ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا نلأ    ." 
3 ةيلآا يف .)9 ءارسلإا ةروس نم 
                       
                  
 { لوصولدا مسلااف  رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قحلالا ةلوصولدا
" ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا نلأ    ،" ام ينعي
.نينمؤملا لمع 
4 ةيلآا يف .)12 ءارسلإا ةروس نم 
                      
{ لوصولدا مسلااف  رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قحلالا ةلوصولدا ةقحلالا
" ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا نلأ     ." 
5 ةيلآا يف .)15 ءارسلإا ةروس نم 
                                 
                        
{ لوصولدا مسلااف ةلوصولدا رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 نلأ ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قحلالا

































 ظفللا ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا        
  . 
6 ةيلآا يف .)18 ءارسلإا ةروس نم 
                    
                
{ لوصولدا مسلااف ةلوصولدا رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 نلأ ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قحلالا
 ظفللا ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا      . 
7 ةيلآا يف .)19 ءارسلإا ةروس نم 
                      
        
{ لوصولدا مسلااف ةلوصولدا رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 نلأ ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قحلالا
 "ظفللا ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا    ." 
8 ةيلآا يف .)33  ةروس نمءارسلإا 
                        
                         
     
  { لوصولدا مسلااف  رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 ةقباسلا ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قباسلا ةلوصولدا
" ىلع ليتحو ،ولبق ةلجم في ركذ لالمحا نلأ ." 

































9 ةيلآا يف .)34 ءارسلإا ةروس نم 
                   
             
{ لوصولدا مسلااف  رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قحلالا ةلوصولدا
" ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا نلأ   نيعي ،"
.ةعفنم 
12 ةيلآا يف .)51 ءارسلإا ةروس نم 
                      
              
{ لوصولدا مسلااف  رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قحلالا ةلوصولدا
 مهفصو نيذلا "للها" ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا نلأ
 نيعي اىدعب ةلوصولدا ةلملجا في للها        . 
11 ةيلآا يف .)62 ءارسلإاةروس نم 
                           
                        
{ لوصولدا مسلااف  رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
لوصولدا اذى لثتُو .قباسلا ةلوصولدا  ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب
" ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا نلأ    نيذلا "

































 مهفصو     نيعي اىدعب ةلوصولدا ةلملجا في       
 . 
12 ةيلآا يف .)62 ءارسلإا ةروس نم 
                     
               
{ لوصولدا مسلااف  رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قحلالا ةلوصولدا
 نيذلا "دجس" ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا نلأ
 نيعي اىدعب ةلوصولدا ةلملجا في دجس مهفصو       
 . 
13 ةيلآا يف .)66 ءارسلإاةروس نم 
                        
       
{ لوصولدا مسلااف  رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قحلالا ةلوصولدا
 مهفصو نيذلا "للها" ىلع ليتحو ،هدعب ةلجم في ركذ لالمحا نلأ
 نيعي اىدعب ةلوصولدا ةلملجا في للها        . 
14 ةيلآا يف .)73 ءارسلإا ةروس نم 
                       
            
{ لوصولدا مسلااف  رصنعلا ىلع لييح ةيلآا في }
 ةقحلالا ةيلخادلا ةلاحلإاب لوصولدا اذى لثتُو .قباسلا ةلوصولدا

































لأن المحال ذكر في جملة بعده، وتحيل على "القرأن" الذين 
       وصفهم الله في الجملة الدوصولة بعدىا يعني 
 ، يعني الى النبي.
 من سورة الإسراء 68). في الآية 51
                         
    
} في الآية يحيل على العنصر  فالاسم الدوصول {
الدوصولة اللاحق. وتُثل ىذا الدوصول بالإحالة الداخلية اللاحقة 
لأن المحال ذكر في جملة بعده ، وتحيل على "الله" الذين وصفهم 
 .    الله في الجملة الدوصولة بعدىا يعني 
 من سورة الإسراء 99). في الآية 61
                      
                    
   
الآية يحيل على العنصر } في  فالاسم الدوصول {
الدوصولة اللاحق. وتُثل ىذا الدوصول بالإحالة الداخلية اللاحقة 
لأن المحال ذكر في جملة بعده ، وتحيل على "الله" الذين وصفهم 
 .         الله في الجملة الدوصولة بعدىا يعني
 )noitutitsbuS(الاستبدال  .2
يعد الاستبدال أحد وسائل السبك النحوي التي تتم داخل النص بين 
عنصر متأخر وآخر متقدم. فحيث بينت الباحثة أشكال الاستبدال في سورة 

































الإسراء التي تتكون من الاستبدال الاسمي، والفعلي، والجملي. و لكن في ىذه 
 السورة لا تجد الباحثة عن الاستبدال. 
 )sispillE(الحذف  .3
الباحثة أشكال الحذف في سورة الإسراء التي تتكون من الحذف فبينت 
في سورة  مثالا إثنا عشرةالاسمي، والفعلي، والجملي. وّتم لرموع الحذف على 
 وسيأتي البيان التفصيلي منها: .الإسراء
 )sispillE lanimoN(الحذف الاسمّي  ) أ
 التي تُثل الحذف الاسمي، ومنها البيان: آيتين وجدت الباحثة
 من سورة الإسراء : ٕٛ، في الآية لأولا
                             
    
   } لزل الدضاف { و حيث حذف في قولو تعالى {  
}. وتُثل ىذه الآية الحذف الاسمي ومرجعيتو السابقة. كقولو تعالى في 
 .    الجملة قبلها 
 من سورة الإسراء : ٕٓٔ، في الآية الثاني
                             
           
} لزل الدضاف {و رب   حيث حذف في قولو تعالى {  
}. وتُثل ىذه الآية الحذف الاسمي ومرجعيتو السابقة. كقولو تعالى   
 .       في الجملة قبلها 
 )sispillE labreV( الفعلي ّ الحذف ) ب

































ةثحابلا تدجو  ةيآ ةعبرأ فذلحا لثتُ تيلا ةيلآا في يىو ،يلعفلا
ٛٛ : ءارسلإا ةروس نم 
لولأا ةيلآا في ،ٕٔ : ءارسلإا ةروس نم 
                                 
                        
          
{ لىاعت ولوق في فذح ثيح  { لعفلا للز }      .}
 ةلملجا في لىاعت ولوقك .ةقباسلا وتيعجرمو يلعفلا فذلحا ةيلآا هذى لثتُو
 اهلبق       . 
يناثلا،  ةيلآا فئٕ : ءارسلإا ةروس نم 
                                 
                        
          
{ لىاعت ولوق في فذح ثيح  و{ فاضلدا للز }  
  لىاعت ولوقك .ةقباسلا وتيعجرمو يلعفلا فذلحا ةيلآا هذى لثتُو .}
 اهلبق ةلملجا في      . 
، ثلاثلا  ةيلآا فيٛٛ : ءارسلإا ةروس نم 
                           
                    

































 { لىاعت ولوق في فذح ثيح   و{ لعفلا للز } 
       .ةقباسلا وتيعجرمو يلعفلا فذلحا ةيلآا هذى لثتُو .}
 اهلبق ةلملجا في لىاعت ولوقك       . 
عبارلا  ةيلآا في ،ٜٜ : ءارسلإا ةروس نم 
                            
                        
   { لىاعت ولوق في فذح ثيح  و{ لعفلا للز } 
  لىاعت ولوقك .ةقباسلا وتيعجرمو يسملاا فذلحا ةيلآا هذى لثتُو .}
 اهلبق ةلملجا في       . 
ج ) فذحلا يلمجلا (Clausal Ellipsis) 
.فذلحا نع ةثحابلا دتج لا ةروسلا هذى في 
د ) فذحلا يفرحلا (Ellipsis) 
 ةثحابلا تدجوةتس ةيآ :نايبلا اهنمو ،يلملجا فذلحا لثتُ تيلا 
لولأا ةيلآا في ،ٖٙ : ءارسلإا ةروس نم 
                                
       
{ لىاعت ولوق في فذح ثيح     و { لعفلا للز }     .}
 ةلملجا في لىاعت ولوقك .ةقباسلا وتيعجرمو يلعفلا فذلحا ةيلآا هذى لثتُو
 اهلبق    . 
يناثلا ةيلآا في ،ٖٙ : ءارسلإا ةروس نم 

































                                
      
{ لىاعت ولوق في فذح ثيح   و { لعفلا للز }    .}
 ةلملجا في لىاعت ولوقك .ةقباسلا وتيعجرمو يلعفلا فذلحا ةيلآا هذى لثتُو
 اهلبق    . 
ثلاثلا ةيلآا في ،٘٘ : ءارسلإا ةروس نم 
                             
            
  { لىاعت ولوق في فذح ثيح  "في" راج فرح للز }
 فيو{ ولصأو    .ةقباسلا وتيعجرمو فيرلحا فذلحا ةيلآا هذى لثتُو .}
 اهلبق ةلملجا في لىاعت ولوقك      . 
عبارلا ةيلآا في ،ٙٓ : ءارسلإا ةروس نم 
                             
                             
         
  { لىاعت ولوق في فذح ثيح  }  "ِل" راج فرح للز
و{ ولصأو   .ةقباسلا وتيعجرمو فيرلحا فذلحا ةيلآا هذى لثتُو .}ةرجشلل
 اهلبق ةلملجا في لىاعت ولوقك . 
،سماخلا  ةيلآا فيٙٗ : ءارسلإا ةروس نم 
                            
                           

































     { لىاعت ولوق في فذح ثيح   ولصأو "في" راج فرح للز }
 في و{     .ةقباسلا وتيعجرمو فيرلحا فذلحا ةيلآا هذى لثتُو .}
 اهلبق ةلملجا في لىاعت ولوقك   . 
سداسلا ةيلآا في ،ٚٓ : ءارسلإا ةروس نم 
                                    
                      
{ لىاعت ولوق في فذح ثيح     ولصأو "في" راج فرح للز }
 في و{    ولوقك .ةقباسلا وتيعجرمو فيرلحا فذلحا ةيلآا هذى لثتُو .}
 اهلبق ةلملجا في لىاعت     . 
4.  لصولا(Conjunction) 
 لصولا نم نوكتت تيلا ءارسلإا ةروس في لصولا لاكشأ ةثحابلا تنيبف
 ىلع فذلحا عوملر ّتمو .بيبسلاو ،نيمزلاو ،يسكعلاو ،فياضلإا287 لااثم  في
ءارسلإا ةروس. :اهنم يليصفتلا نايبلا تيأيسو 
أ )  يفاضلإا لصولا(Additive) 
 ةثحابلا تدجو176  اهنمو ،فياضلإا لصولا لثتُ تيلا ةادأ:نايبلا 
 :لولأا مسقلا ةيلآا فيٕ-ٗ ءارسلإا ةروس نم 
                       
                            
                                
   

































 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
:اهنم ،}تاوادأ عبرأ{ اهعوملرو }واولا{ وى     .... .... 
    ....      .....  .....    ....  
 
 :يناثلا مسقلا ةيلآا فيٛ-٘ ءارسلإا ةروس نم 
                             
                            
                          
                          
                         
                           
       
 وى ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 ... :اهنم ،}تاوادأ تس{ اهعوملرو }واولا{      ....  
...    .....    ....  ....          ...    
..... ...    ....   
 
 :ثلاثلا مسقلا ةيلآا فيٜ-ٖٔ ءارسلإا ةروس نم 
                             
                             
                                
                              

































                         
                                
                     
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
... :اهنم ،}تاوادأ رشع ىدحإ{ اهعوملرو }واولا{ وى   
     ....   ...   ...   ....        ....   
   ...    ....   ..      ....     .....     
   .....   ....       
 
 :عبارلا مسقلا ةيلآا فئٚ-ٔ٘ ءارسلإا ةروس نم 
                                  
                     
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}تاوادأ تس{ اهعوملرو }واولا{ وى...      ...    
...    ....        ....          ....        ...   
 
 :سماخلا مسقلا ةيلآا فئٜ-ٕٔ ءارسلإا ةروس نم 
                           
                               
                           
             

































 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}تاوادأ عبس{ اهعوملرو }واولا{ وى  ...   ...   
   .....     ....     ...  ....   ...      
  
 
 :سداسلا مسقلا في ةيلآإٖ-ٕٗ ءارسلإا ةروس نم 
                         
                             
                            
         
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
...:اهنم ،}تاوادأ تس{ اهعوملرو }واولا{ وى .....      
.....     ...      ....     ....     ....   
 
 :عباسلا مسقلا ةيلآا فيٕٙ-ٕٜ ءارسلإا ةروس نم 
                           
                          
                                 
                            
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
... :اهنم ،}تاوادأ ناثم{ اهعوملرو }واولا{ وى     ... 

































  ز..     ...          ....       ..   
          ...     ...   
  
 :نماسلا مسقلا ةيلآا فئٖ-ٖٚ ءارسلإا ةروس نم 
                             
                               
                             
                              
                        
                        
                           
                                
                         
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ةادأ ةرشع عبرأ{ اهعوملرو }واولا{ وى      ....    
...        ....        ....        ...   
...    ...    ...           ....      
...    ...       ...     ...    
 
 :عساتلا مسقلا ةيلآا فيٖٜ-ٗٔ ءارسلإا ةروس نم 
                               
                               

































                             
               
  ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}تاوادأ عبرأ{ اهعوملرو }واولا{ وى....   ...  .... 
   ....          ....      ....    
 
 :رشاعلا مسقلا ةيلآا فيٗٗ-ٗٙ ءارسلإا ةروس نم 
                           
                          
                              
                                   
                        
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}تاوادأ عست{ اهعوملرو }واولا{ وى....   ...      
...    ...  ...        ...    ...    
   ...     ...          ...  
  
 :رشع يداحلا مسقلا ةيلآا فيٜٗ-ٙٔ ءارسلإا ةروس نم 
                               
                       
                           

































                     
                           
                               
                                    
                                 
                             
                     
                          
                        
                        
                            
                              
                             
                                
                              
           
   ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}تاوادأ رشع انثإ{ اهعوملرو }واولا{ وى    .....    ...
...  ...  ....    ....       ...   ....  
      .....        ....   ....       ....    ... 
.....    ...   ...   ...        ...

































        ...     ..      ....         ....      
...     ...   ....         ...  
  ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
:اهنم ،}تاوادأ عبرأ{ اهعوملرو }وأ{ وى...           ....
 ...     ...  ....     ....   
 
 :رشع يناثلا مسقلا ةيلآا فيٙٗ ءارسلإا ةروس نم 
                            
                          
 
  ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}تاوادأ عبس{ اهعوملرو }واولا{ وى    ....    ... 
  ....    ...    ....    ...     ...  
 
 :رشع ثلاثلا مسقلا ةيلآا فيٙٚ-ٙٛ ءارسلإا ةروس نم 
                               
                             
                   
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
:اهنم ،}ناتادأ{ اهعوملرو }واولا{ وى       ...         .. 
 

































 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
:اهنم ،}دحاو ةادأ{ اهعوملرو }وأ{ وى ...    ...        
 
 :رشع عبارلا مسقلا ةيلآا فيٚٓ-ٖٛ ءارسلإا ةروس نم 
                                  
                         
                             
                           
                         
                              
                          
                     
                         
                            
                                 
                           
                          
                                 
                               
                           
            

































  ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
:اهنم ،} ةادأ نورشع و ناثم{ اهعوملرو }واولا{ وى        ... 
      ...     ...      ....      ...  ....     ... 
     ...   ...      ...      ..  
  ...  ...      ....     ...        
... ...    ...  ...             ...       
...   ...      ...       ...       ....   
   ....    ...    ...        ..     ...   
  ...   
 
 :رشع سماخلا مسقلا ةيلآا فيٛ٘-ٛٙ ءارسلإا ةروس نم 
                          
                           
      
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،} تاودأ ةثلاث{ اهعوملرو }واولا{ وى  .....   
   ....     ....    
 :رشع سداسلا مسقلا ةيلآا فيٛٛ-ٜٗ ءارسلإا ةروس نم 
                           
                            

































                              
                         
                                
                               
                                
                            
                          
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،} تاودأ عبس{ اهعوملرو }واولا{ وى...   ...    
...         ...          ...  ...        
....           ...    ....    ....        ... 
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،} تاودأ تس{ اهعوملرو }وأ{ وى    ...     
  ...        .....     .....         
 
 :رشع عباسلا مسقلا ةيلآا فيٜٙ-ٕٔٓ ةروس نم ءارسلإا 
                             
                           
                          
                            

































                                
                              
                              
                              
                            
                         
                            
   
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،} ةادأ ةرشع ثلاث{ اهعوملرو }واولا{ وى...     ...    
     ....     ...   ...    ...  ...  .... 
       ...    ...    ...   ...    ...   
....       ...         .. .   ....    ....     
 
 :رشع نماسلا مسقلا ةيلآا فئٓٗ-ٔٔٔ ءارسلإا ةروس نم 
                            
                                    
                                 
                            
                          

































                         
                          
                           
                               
            
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
  :اهنم ،} ةادأ ةرشع تس{ اهعوملرو }واولا{ وى    ....    
    ...              ...        ....    .... 
      ....     ....      ...    .....   .... 
          ....       ...      ....     ......    
     
 ،فياضلإا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ناتادأ { اهعوملرو }وأ{ وى....       ...   ... 
  .....      
  .)بلصولا  ىكاردتسلاا(Adversative) 
 ةثحابلا تدجو55   ةليسو  تيأيسو ،ىكاردتسلاا لصولا لثتُ تيلا
: اهنم نايبلا 
 :لولأا مسقلا ةيلآا فئ٘ ءارسلإا ةروس نم 
                                     
                    

































 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }لا{ وى       
......    
 :يناثلا مسقلا ةيلآا فيٕٕ ءارسلإا ةروس نم 
                      
  ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو } لا { وى    ....   
 :ثلاثلا مسقلا ةيلآا فيٕٖ ءارسلإا ةروس نم 
                         
                              
       
   لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ وى ،ىكاردتسلاا : اهنم ،} ةدحاو ةادأ { اهعوملرو }...   .. 
 
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
لا { وى...: اهنم ،} ناتادأ { اهعوملرو }   ....   
..... 
 :عبارلا مسقلا ةيلآا فيٕٙ ءارسلإا ةروس نم 
                               
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }لا{ وى....        
 :سماخلا مسقلا ةيلآا فيٕٜ  نمءارسلإا ةروس 

































                          
    
  
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ناتادأ{ اهعوملرو }لا{ وى   ......   
...  
 :سداسلا مسقلا ةيلآا فئٖ-ٖٗ ءارسلإا ةروس نم 
                              
                              
                             
                             
                       
        
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}تاودأ سخم{ اهعوملرو }لا{ وى  ....    
   .....       ....   ....     
     ...,  
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ وى : اهنم ،}ناتادأ{ اهعوملرو }.....   ..   .... 
   ...  
  :عباسلا مسقلا ةيلآا فيٖٙ،ٖٚ ءارسلإا ةروس نم 

































                                    
                       
         
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ناتادأ{ اهعوملرو }لا{ وى  ...       
     ..... 
 :نماثلا مسقلا ةيلآا فيٖٜ ءارسلإا ةروس نم 
                               
             
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{: اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }.....     ....     
 :عساتلا مسقلا ةيلآا فيٗٔ ءارسلإا ةروس نم 
                           
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{ : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }.....     
 :رشاعلا مسقلا ةيلآا فيٗٗ،ٗ٘ ءارسلإا ةروس نم 
                           
                            

































                              
    
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{ : اهنم ،}ناتادأ{ اهعوملرو }...     ...   .... 
   ...    
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{ : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }....   ....     
 :رشع يداحلا مسقلا في ةيلآإ٘ ءارسلإا ةروس نم 
                      
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{... : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }    
 :رشع يناثلا مسقلا ةيلآا في٘ٙ ءارسلإا ةروس نم 
                       
     
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{ : اهنم ،}ناتادأ{ اهعوملرو }....   ......   
    
 :رشع ثلاثلا مسقلا ةيلآا في٘ٛ-ٕٙ ءارسلإا ةروس نم 

































                       
                               
                              
                           
                                  
                                
                           
                          
       
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{ : اهنم ،}تاوادأ تس{ اهعوملرو }....   ....   
...   .....     ...    ...    ...  
 ...    ....      
 :رشع عبارلا مسقلا ةيلآا فيٙٗ ةروس نمءارسلإا 
                            
                          
    
  ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{ : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }.......      

































 :رشع سماخلا مسقلا ةيلآا فيٙٚ-ٜٙ ءارسلإا ةروس نم 
                               
                                
                        
                        
                    
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{: اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو } ....    .....     
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{ : اهنم ،} ناتادأ{ اهعوملرو }...        ..... 
   .....   
 :رشع سداسلا مسقلا ةيلآا فيٚٔءارسلإا ةروس نم 
                           
                 
  ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ وى .... : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }    
 :رشع عباسلا مسقلا ةيلآا فيٖٚ-ٚٚ ءارسلإا ةروس نم 
                              
                         

































                         
                         
                           
                
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{....: اهنم ،} تاودأ ةعبرأ{ اهعوملرو }  .... ....  
  ....  .....   ...    ....   ...     
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{: اهنم ،} ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }    ....     
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{ }: اهنم ،} ةدحاو ةادأ { اهعوملرو ...       
 
 :رشع نماثلا مسقلا ةيلآا فيٕٛ ءارسلإا ةروس نم 
                             
      
 اذى في ةثحابلا تدجو ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا
{ وى... : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }  ....    
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 

































{: اهنم ،} ةدحاو ةادأ { اهعوملرو }  ....       
 :رشع عساتلا مسقلا في ةيلآاٛ٘- ٛٚءارسلإا ةروس نم 
                          
                          
                        
      
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ وى : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }...   ....     
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{ : اهنم ،} ناتادأ { اهعوملرو }....       .... 
    
 :نورشع مسقلا ةيلآا فيٜٛ ءارسلإا ةروس نم 
                               
      
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ وى... : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }      
 :نورشعو  يداحلا مسقلا ةيلآا فيٜٖ-ٜٗ ءارسلإا ةروس نم 
                               
                              

































                             
     
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{ ...: اهنم ،} ناتادأ { اهعوملرو }      ....  
  .....     
 :نورشعو يناثلا مسقلا ةيلآا فيٜٜ ءارسلإا ةروس نم 
                               
                       
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ وى }... : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو   ...     
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{: اهنم ،} ةدحاو ةادأ { اهعوملرو }  ....       
 :نورشعو ثلاثلا مسقلا ةيلآا فئٕٓ ءارسلإا ةروس نم 
                             
             
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 وى 
{: اهنم ،} ةدحاو ةادأ { اهعوملرو }  ...   ....     
 :نورشعو عبارلا مسقلا ةيلآا فئٓٚ ءارسلإا ةروس نم 

































                               
        
 نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ
{ وى : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }  .....   ... 
 :نورشعو سماخلا مسقلا ةيلآا فئٔٓ ءارسلإا ةروس نم 
                          
                    
 ،ىكاردتسلاا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ وى : اهنم ،} ناتادأ{ اهعوملرو }...  ....  ....     
ج )   يببسلا لصولا(Kausal) 
 ةثحابلا تدجولئاسو نوعبرأ و ةثلاث  ،بيبسلا لصولا لثتُ تيلا
:نايبلا اهنمو 
:لولأا مسقلا  ةيلآا في٘ ءارسلإا ةروس نم 
                            
                 
  ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
.. :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{ وى      
..  
:يناثلا مسقلا  ةيلآا فيٚ-ٜ ءارسلإا ةروس نم 
                           
                        
                              

































                           
                        
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}تاودأ تس{ اهعوملرو }ِل{...    ...   ... 
     ....   ...    ....          ....   
  .....     
:ثلاثلا مسقلا  ةيلآا فئٕ ءارسلإا ةروس نم 
                                   
                        
        
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
.. :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{       .... 
 
:عبارلا مسقلا  ةيلآا فئ٘-ٜٔ ءارسلإا ةروس نم 
                                  
                            
                                      
                           
                          
                           

































                          
                            
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
:اهنم ،}تاودأ ةسخم{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{...       
    ...           ....    ....        ...    ....   
  ...    ...        ...     
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ناتادأ { اهعوملرو }ِل{...        ...    ....  
  ...    
 :سماخلا مسقلا  ةيلآا في٘ ءارسلإا ةروس نم 
                        
    
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
... :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{      ....  
:سداسلا مسقلا  ةيلآا فيٖٓ ءارسلإا ةروس نم 
                           
  
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 ... :اهنم ،} ةدحاو ةادأ { اهعوملرو }ِل{             
:عباسلا مسقلا  ةيلآا فيٖٖ ءارسلإا ةروس نم 

































                              
                            
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
... :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{     
                
:نماثلا مسقلا  ةيلآا في٘ ءارسلإا ةروس نم 
                            
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 ... :اهنم ،} ةدحاو ةادأ { اهعوملرو }ِل{   ...     
:عساتلا مسقلا  ةيلآا فيٖ٘ ءارسلإا ةروس نم 
                               
              
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
... :اهنم ،} ناتادأ { اهعوملرو }ِل{     ...   ...  
:رشاعلا مسقلا  ةيلآا فيٙٓ-،ٙٔ ءارسلإا ةروس نم 
                              
                             
                            
              
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 .. :اهنم ،} تاودأ تس { اهعوملرو }ِل{      

































.....     .....     ...        ...  
   ...            
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ناتادأ{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{ ...     ....   
    
 يداحلا مسقلا:رشع  ةيلآا فيٙٙ  ،ٙٚ ءارسلإا ةروس نم 
                             
                              
                       
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 ... :اهنم ،} ناتادأ { اهعوملرو }ِل{       ...  ... 
     ....  
:رشع يناثلا مسقلا  ةيلآا فيٚٔ ءارسلإا ةروس نم 
                             
                 
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ناتادأ{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{ ...       .... 
            ...... 
:رشع ثلاثلا مسقلا  ةيلآا فيٖٚ ءارسلإا ةروس نم 
                             
      

































 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 ... :اهنم ،} ةدحاو ةادأ { اهعوملرو }ِل{           .... 
 
 مسقلا:رشع عبارلا  ةيلآا فيٚٙ-ٚٛ ءارسلإا ةروس نم 
                       
                           
                               
                 
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
... :اهنم ،} ةدحاو ةادأ { اهعوملرو }ِل{      ...     
:رشع سماخلا مسقلا  ةيلآا فيٕٛ ءارسلإا ةروس نم 
                             
    
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 }ِل{... :اهنم ،} ةدحاو ةادأ { اهعوملرو        ...  
:رشع سداسلا مسقلا  ةيلآا فيٛٗ ءارسلإا ةروس نم 
                            
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{  ...       .... 
    
:رشع عباسلا مسقلا  ةيلآا فيٛٛ  ،ٜٛ ءارسلإا ةروس نم 

































                              
                           
                             
 ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم
:اهنم ،} ناتادأ { اهعوملرو }ِل{ ...         .....  
...     
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
... :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{     ...   
 مسقلا:رشع نماثلا  ةيلآا فئٓٔ ءارسلإا ةروس نم 
                               
               
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 :اهنم ،}ناتادأ{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{ ...      
...      ....  
:رشع عساتلا مسقلا  ةيلآا فئٖٓ  ،ٔٓٗ ءارسلإا ةروس نم 
                                 
                         
    
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 ...:اهنم ،}ناتادأ{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{   ...       ...     
:نورشعلا مسقلا  ةيلآا فئٜٓ ءارسلإا ةروس نم 

































                                 
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
... :اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }بيبسلا ءافلا{      ...     
 وى ،بيبسلا لصولا تاودأ نم ينعون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 ةادأ { اهعوملرو }ِل{... :اهنم ،} ةدحاو      ...     
د )  ينامزلا لصولا(Temporal) 
 ةثحابلا تدجو13 :نايبلا اهنمو ، نيامزلا لصولا لثتُ تيلا ةادأ 
:لولأا مسقلا  ةيلآا في٘-ٙ ءارسلإا ةروس نم 
                             
                            
                        
وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو 
: اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }ءافلا{  ....  ....   
 وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }      .....    
:يناثلا مسقلا  ةيلآا فئ٘-ٔٙ ءارسلإا ةروس نم 
                                  
                           
                                   
 

































 وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }....       
 وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 اهعوملرو }ءافلا{: اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ ....              
:ثلاثلا مسقلا  ةيلآا فئٛ ءارسلإا ةروس نم 
                          
            
   وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو } ....      ....    
:عبارلا مسقلا  ةيلآا في٘ٔ-ٕ٘ ءارسلإا ةروس نم 
                       
                          
                      
        
   وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ناتادأ{ اهعوملرو }ءافلا{   ...  .... 
   ....     
:سماخلا مسقلا  ةيلآا فيٙٔ ءارسلإا ةروس نم 
                        
         

































 وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }ءافلا{ ...  ...        
:سداسلا مسقلا  ةيلآا فيٙٛ-ٜٙ ءارسلإا ةروس نم 
                              
                          
                              
 وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }ءافلا{...        ..... 
:عباسلا مسقلا  ةيلآا فيٚ٘ ءارسلإا ةروس نم 
                           
      
 وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }  ...    ....     
:نماثلا مسقلا  ةيلآا فيٜٓ-ٜٔ ءارسلإا ةروس نم 
                           
                         
 وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
{ : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو } ...       ....   
 وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو
 : اهنم ،}ةدحاو ةادأ{ اهعوملرو }ءافلا{ ....       ....     
:عساتلا مسقلا  ةيلآا فئٖٓ ءارسلإا ةروس نم 
                           

































 }ءافلا{ وى ،نيمزلا لصولا تاودأ نم عون مسقلا اذى في ةثحابلا تدجو







































 النتائج . أ
 الإسراء سورةفي  نحويللسبك ال البيانات عن الباحثة تحّللت أن بعد
 ، كما يلي: فالخلاصة
منها الإحالة  ةإحال 444وجدت الباحثة  الإسراءالإحالة في سورة  ) أ
بالضمائر الشخصية، والإحالة بأسماء الإشارة، والإحالة بأسماء الدوصولة. 
، والإحالة ضميرا 414توي على يح ومن الإحالة الضمائر الشخصية
، والإحالة بأسماء الدوصولة تحتوي أسماء 41بأسماء الإشارة تحتوي على 
 .أسماء 61على 
أشكال الاستبدال في سورة الإسراء التي تتكون من الاستبدال الاسمي،  ) ب
 والفعلي، والجملي. و لكن في هذه السورة لا تجد الباحثة عن الاستبدال. 
منها الحذف  حذف11وجدت الباحثة الإسراء الحذف في سورة  ) ج
الاسمي، والحذف الفعلي، والحذف الجملي، والحذف الحرفي. ومن 
 4توي على يح، و الحذف الفعلي حذف 1توي على يحالحذف الاسمي 
 .حذف 6توي على يح، ثم الحذف الحرفي 4والحذف الجملي  حذف
نها الوصل الإضافي، م وصل 871توي على يح الإسراءالوصل في سورة  ) د
، والوصل السببي، والوصل الزماني. ومن الوصل ستدراكىوالوصل الا
توي على يح ستدراكىوصل، والوصل الا 681توي على يحالإضافي 



































توي يح، ثم الوصل الزماني وصلا 44توي على يح، والوصل السببي وصل 11
 .وصلا 41على 
 تراحقالا . ب
 لإيجاد البحث هذا في نَقص َ ما بإتمام يتفضلوا أن القراء من الباحثة ترجو
 الكميل. الجديد البحث
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